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SISSEJUHATUS 
Meid ümbritsev maailm on tänapäeval täidetud suure hulga informatsiooniga. Teadaolevalt levib 
informatsioon mööda erinevaid infokanaleid.  Oluline on teadmine, milliseid kanaleid mööda liigub 
meile väärtuslik info. Et meieni jõuaks vajalik  informatsioon, peaks eristama olulise ebaolulisest 
ehk teisiti öeldes info tuleks eelnevalt sorteerida.  Selleks, et oluline informatsioon organisatsioonis 
jõuaks lõppkasutajani peaks olema loodud infoliikumise süsteem.  
 
Infoliikumine ja sisekommunikatsioon toetavad organisatsiooni tema eesmärkide elluviimisel.  
Teema valikul sai otsustavaks see, et töötan ise Võrumaa Kutsehariduskeskuses ja puutun kokku 
oma igapäevases töös sisekommunikatsiooni vahenditega, info saamise ja edastamisega. Samuti 
kajastus antud teema minu eelnevatel aastatel koostatud seminaritöödes.  
 
Lõputöö eesmärgiks on uurida, milliseid koolis olemasolevaid sisekommunikatsiooni kanaleid 
kasutavad töötajad ja õppurid oma igapäevases töös ja kui efektiivseteks hindavad nad erinevaid 
kanaleid info liikumisel.  
 
Töö eesmärgi saavutamiseks viisin läbi  küsitlused kooli töötajatele ja kooli õppuritele, et saada 
terviklikum ülevaade infokanalite kasutamisest ja infoliikumisest. Lõputöös esitan küsitluste 
tulemused, võrdluse ja analüüsi. Töötajate töötulemused ja õppurite õppetöö tulemused on otseses 
sõltuvuses õigel ajal saadud õigest informatsioonist. On vajalik teadmine, kuidas info liigub, kui 
palju suheldakse tööalaselt, kuidas määratakse eesmärgid ja  kui palju arvestatakse alluvate 
ettepanekutega, et jõuda ühise eesmärgini.  
 
Lõputöö kirjutamisel on lähtutud erinevatest allikatest: kirjandus, internetiallikad, Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse materjalid ja oma töökogemus. Küsimustike koostamisel kasutasin  järgmiste 
üliõpilastööde küsimustikke: Viljandi Kultuuriakadeemia infoteaduse ja dokumendihalduse eriala 
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üliõpilase Marika Koplimägi seminaritöö „Asutusesiseste suhtlemiskanalite kasutamine Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutustes“ 1, Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni  osakonna 
üliõpilase Liina Luka bakalaureusetöö „Sisekommunikatsioon muutuste perioodil Tartu Kõrgemas 
Kunstikoolis“2 ja Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni  osakonna üliõpilase Anneli 
Aab bakalaureusetöö „Muutuste kommunikatsioon Elioni näitel.“ 3 Samuti kasutasin SA Innove 
kodulehel olevaid näidisankeete „Kooli töötajate küsitlus”4 ja „Kooli õpilaste  küsitlus“5, mis on 
koostatud AS Resta poolt. Töötajatele juhtimise hindamise küsimuste koostamisel kasutasin Kulno 
Türk raamatust „Personali juhtimine ja eestvedamine“ juhtimise hindamise ankeeti.6 
Õppuritele küsimustike koostamisel tegid ettepanekuid ka õppedirektor ja juhtivõpetajad. 
 
Töö esimene osa on teoreetiline, kus käsitlen kommunikatsiooni ja infoliikumist.  Teine osa on kooli 
lühitutvustus, ülevaade töötajate ja õppurite poolt kasutatavatest infokanalitest. Kolmandas osas 
annan ülevaate 2007.a. töötajate ja 2008.a. õppurite küsitluse tulemustest. Neljandas osas võrdlen ja 
analüüsin töötajatele ja õppuritele esitatud samalaadseid küsimusi.   
 
Tänan kõiki, kes tegid minuga koostööd, aidates sellega kaasa lõputöö valmimisele:  
- Võrumaa Kutsehariduskeskuse juhtkonda, kes võimaldas minul küsitlused läbi viia; 
- õppedirektor Anu Kose ning pedagooge, kes aitasid kaasa küsitluse läbiviimisel õppuritele;  
- töötajaid ja õppureid, kes nõustusid oma põhitegevuse kõrvalt küsimustikele vastama; 
- koolipoolset juhendajat Mai Põldaas’a, kes nõustas mind töö koostamisel. 
                                                 
1Koplimägi, M. 2006. Asutusesiseste suhtlemiskanalite kasutamine Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes. Viljandi. 
Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia [Seminaritöö I].  
2
 Luka, L. 2005. Sisekommunikatsioon muutuste perioodil Tartu Kõrgemas Kunstikoolis. Tartu. Tartu Ülikooli 
ajakirjanduse ja kommunikatsiooni osakond [Bakalaureusetöö].  
3
 Aab, A. 2005. Muutuste kommunikatsioon Elioni näitel. Tartu. Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni 
osakond [Bakalaureusetöö]. 
4
 Töötaja rahulolu küsitlus. Http://www.innove.ee/6245, 08.05.2009.a. 
5
 Õpilase rahulolu küsitlus. Http://www.innove.ee/6245, 08.05.2009.a. 
6
 Türk, K. 1999. Personali juhtimine ja eestvedamine. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 295-296. 
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1. KOMMUNIKATSIOON JA INFOLIIKUMINE 
 
Kommunikatsioon  ja infoliikumine on iga organisatsiooni lahutamatu osa. Just  nende osade pidev 
arendamine muudab organisatsiooni elujõuliseks. Mis on organisatsioon? 
Organisatsioon on kindla inimrühma ühiste eesmärkide taotlemiseks moodustatud ja terviklikult 
korraldatud ühendus. Organisatsiooni tähtsaim ülesanne on anda tulemusi. Organisatsioon peab 
tagama head tingimused oma liikmete teadmiste ja oskuste ärakasutamiseks, edukaks ühistööks ning 
eesmärkide ja töörahulolu saavutamiseks.7 
Iga organisatsiooni tähtsamaid jooni on tegutsemise sihikindlus. Asutused, ettevõtted või nende 
allüksused omavad kindlaid eesmärke oma tegevuseks. Eesmärk on nii juhtimise kui ka muude 
tegevusvaldkondade toimingute alg- ja lõpp-punkt. Eesmärk kujutab mingit kindlat lõpptulemust, 
mida tahetakse saavutada. Eesmärgid on aluseks tegutsemisajendi ehk motiivi loomisel ja 
eesmärgile jõudmine tagab mingi hüvisuse (raha, rahulolu, ametikõrgenduse jne).8 
 
 
1.1. Kommunikatsioon 
 
Info vahetus ja tähenduste edastamine kuuluvad igasse sotsiaalsesse süsteemi. Kommunikatsiooni 
arengule on aegade jooksul avaldanud suurt mõju nii suuline suhtlus, kirja areng kui meedia teke. 
Neist olulisem mõjutaja ongi meedia, millest arenenud meediabuum kestab tänaseni. On tekkinud 
isegi kommunikatsiooniteadus. Definitsiooni „kommunikatsioon“ on paljude autorite poolt välja 
pakutud erinevalt. Klaus Merten tõi oma monograafias „Kommunikatsioon“ esile kommunikatsiooni 
160 teaduslikku definitsiooni. Esikohal on definitsioonide autoritest: kommunikatsiooniteadlased 
(21,9 %), teiseks psühholoogid (18,1 %),  kolmandaks sotsioloogid (15,6 %) jne. Praeguseks on neid 
                                                 
7
 Üksvärav, R. 2003. Organisatsioon ja juhtimine. TTÜ kirjastus, lk 13-14. 
8
 Sealsamas, lk 55,57. 
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definitsioone tunduvalt rohkem ning arusaam suhtlusest muutunud täpsemaks, kuid eri teadusharude 
inimesed ei ole jõudnud ühisele arusaamisele, mis on kommunikatsioon. Üldistades ja lihtsustades 
kommunikatsiooni mõistet, defineeritakse kommunikatsiooni, kui sõnumite vahetust saatja ning 
vastuvõtja vahel teatavas kultuurilises ja füüsilises kontekstis. Kommunikatsiooni tähtis eripära on 
tema vältimatus: võimatu on mitte suhelda. Selle tõsiasja on paradoksina sõnastanud sotsioloog 
Erving Goffman: „Inimene võib lakata kõnelemast, kuid ta ei saa lakata oma kehaga suhtlemast; ta 
võib sellega öelda kas õigeid või valesid asju, kuid ta ei saa olla ütlemata.“ 9 
 
Võrdluseks maailmas enamlevinud arusaamadele kommunikatsioonist sobib siia ka Eesti 
suhtekorralduse asjatundja Aune Past’i arusaam kommunikatsioonist. Kommunikatsioon on  ideede, 
informatsiooni ja hoiakute edastamine ühelt inimeselt teisele, ühelt organisatsioonilt teisele või 
massikommunikatsioon meedia vahendusel.10 
 
Raamatu „Juhtimine ja suhtekorraldus“ autor Aune Past pakub välja järgmised eduka 
kommunikatsiooni reeglid:  
- vaata kõike sõnumi saaja silmadega; ära kasuta halvustavaid väljendeid; 
- ära manipuleeri, kuid ole kindel selles, mida ja milleks tahad öelda;  
- tea, kas ka sõnumi saajaile on sõnum tähtis; 
- kasuta keelt, mis on arusaadav sõnumi saajale ja mis antud kultuurikontekstis kuulub sõnumi 
edastaja ja imagoga kokku;  
- dissonants sõnumi saatja imago ja sõnumi loomisel kasutatud sõnavara vahel võib tuua edu 
sihtgrupi tähelepanu köitmisel, aga sel juhul peab sõnavara olema teadlikult oodatavast 
erinev. 11 
 
Kommunikatsiooni efektiivsust mõjutavad ka mitmed faktorid nagu: 
- kommunikatsioonikliima. Kui töötaja tunneb end organisatsioonis adekvaatselt 
infomeerituna ja hindab oma organisatsiooni avatuks, on ka tema lähetatud sõnumid 
organisatsiooni ja kliendi huvides; 
                                                 
9
 Palmaru, R. 2003. Juhatus kommunikatsiooniteooriasse. Tallinn: Akadeemia Nord,  lk 11-20. 
10
 Past, A. 2005. Juhtimine ja suhtekorraldus. Pegasus, lk 59. 
11
 Sealsamas, lk 6. 
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- kommunikatsioonivõrgustik, mis näitab kuidas me sõnumeid levitame. Kas võrgustik on 
funktsionaalne või disfunktsionaalne, milliseid norme ja reegleid kasutatakse ning kas 
sõnumeid segab tugev müra; 
- kommunikatsiooni hulk, mis näitab info hulka, mida inimesed on võimelised läbi töötama; 
- kommunikatsiooni suund, mis osutab info liikumise suunale. 12 
 
Kommunikatsioonibarjäärid 
Kommunikatsioonibarjäärideks nimetatakse kõike seda, mis ei võimalda informatsioonil 
adekvaatselt kohale jõuda ja mis takistab teist inimest mõistmast ja aru saamast. 
Kommunikatsioonibarjääriks võib olla ka isiksus ise. Kui inimene ei meeldi, siis ei võta me tema 
poolt edastatavat sõnumit vastu või tajume seda ebaadekvaatselt. Kommunikatsioonibarjääride mõju 
vähendamiseks võiks sõnumi saatja endalt küsida, et kellele on teade määratud, milline on 
suhtlemise eesmärk ja millised on motiivid. Mõlemal osapoolel tuleb mõista, et valearusaamad on 
paratamatud ja seetõttu tuleb pidevalt küsida ja kontrollida mõistmist tagasiside andmise kaudu.13 
 
Sisekommunikatsioon  
Organisatsioonikommunikatsiooni kolm põhitunnust on: 
- toimub avatud süsteemis, mis mõjutab kommunikatsiooni ja mida kommunikatsioon 
mõjutab; 
- hõlmab sõnumeid, nende edasiandmist, eesmärki, suunda, inimesi; 
- selle tulemusel mõjutab organisatsiooni sihtgruppide teadlik-oleku taset, hoiakuid ja 
käitumist. 
Organisatsioonisiseses teabelevis toimib hästi ametlik teadaanne.  Seda kasutatakse siis, kui on 
oluline, et teade levib kõigile ühtmoodi ja kindlal ajal. Arvestada tuleb teate levitamiseks kuluva 
ajaga ja sellega, et sihtgrupp teatest üheselt aru saab.14 
 
Organisatsioonis on sisekommunikatsiooni vaja üksteise mõistmiseks ja mõjutamiseks. Efektiivse 
väliskommunikatsiooni eeldus on tõhus sisekommunikatsioon. See tähendab, et kõigepealt tuleb 
                                                 
12
 Past, A. 2005. Juhtimine ja suhtekorraldus.  Pegasus,  lk 64-67. 
13
 Virovere, A., Alas, R. & Liigand, J. 2008. Organisatsioonikäitumine. Külim, lk 80-81. 
14
 Past, A. 2005. Juhtimine ja suhtekorraldus.  Pegasus, lk 60; 213. 
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asjad korda teha organisatsiooni sees ja siis saame rääkida mõjusast väliskommunikatsioonist. 
Sisekommunikatsioon ehk informeeritus on töötasu kõrval üks olulisemaid tööga rahulolu tegureid. 
Töötajate rahulolematust tekitab teabe puudumine või vähesus, alluvate sõnumite eiramine ning see 
kui juht kontakteerub töötajatega harva. 15 
 
Sisekommunikatsiooni tehnilised vahendid on Eestis hüppeliselt arenenud. Levinumad vahendid on:  
• e- info: e-kiri, e-konverents, MSN  ja muud e-suhtlemise võimalused; 
• intranet (firmasisene info), koduleht (firmaväline info);  
• sidekanalid (telefon, SMS);  
• paberkandjal edastatav info (ringkiri, käskkiri);  
• töökoosolekud, nõupidamised, õppepäevad, infotunnid;  
• siseleht; 
• teadetetahvlid;  
• otsene suhtlemine.   
Sisekommunikatsioon toimib tõrgeteta siis, kui mõlemad pooled tahavad suhelda, neil on piisavalt 
aega, asjakohased vahendid ja oskused.16 
 
 
1.2. Infoliikumine 
 
Informatsioon 
Sõna informatsioon tähistab vahendatud teavet. Infot jagab näiteks teejuht, reklaam või õpetaja. 
Järelikult on teave pilt maailma asjadest, informatsioon aga suhtluse kaudu vahendatud teave.  
Infot jagades või vahetades ehk informeerides ei anna me seda „ära“, vaid jääme endistviisi  
informatsiooni omanikeks. Informatsioon võib tähendada ka objektide kohta käivaid teadmusi, mis 
vähendavad ebakindlust. Nendeks objektideks võivad olla nii faktid, asjad, sündmused, protsessid, 
ideed kui ka mõisted. Siinkohal oleks tähtis ka teada, et informatsiooni mõõdetakse peamiselt 
bittides. Näiteks1 bitt infot tähendab üht valikut kahe võrdselt võimaliku vahel.17 
                                                 
15
 Sisekommunikatsioon. Peatükk 10. Juhi käsiraamat 2. August 2006. Äripäeva käsiraamat. 
16
 Sealsamas, peatükk 10. 
17
 Palmaru, R. 2003. Juhatus kommunikatsiooniteooriasse. Tallinn: Akadeemia Nord, lk 28; 34-36. 
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Info liikumise juhtimine 
Info liikumise efektiivne juhtimine mõjutab organisatsiooni tulemusi mingis kindlas valdkonnas või 
organisatsioonis tervikuna. Üldjuhul hoolitseb juhtkond, et inimesed oleksid infoga varustatud, 
vähendades informeerimatusest tekkivate negatiivsete tagajärgede riski. Keskastmejuht asetseb 
organisatsioonis info teekonna keskel. Tema põhiülesanded ongi orienteerumine infolaviinis ja selle 
juhtimine.18 
 
Info liikumise elementaarsed nõuded: 
• infot tuleb jagada; 
• info peab olema vastu võetud. 
Info liikumisel võib tekkida ka raskusi ja probleeme: 
• mõnikord jääb info lihtsalt saamata, kas inimliku unustamise või sihiliku infosulu tõttu.  
Samuti võib probleeme põhjustada info liikumine jälgi jätmata (nt suuline kokkulepe, 
telefoni vahendusel); 
• infotulva tõttu võib osa teabest jääda märkamata.19 
 
Info liikumise kriteeriumid 
Info liikumine peab olema: 
• õigeaegne või sisaldama ajalisi parameetreid: konkreetne info peab jõudma kohale kindlas 
ajavahemikus (kirjale peab vastama nt viie päeva jooksul); 
• minimaalsete moonutustega nii sissetuleva kui ka väljamineva info osas; 
• kontrollitav, jälgitav; 
• ratsionaalne – vältima saajale ebaolulisi detaile; 
• kahesuunaline – kehtestatakse tagasiside andmise kord.20  
 
 
 
 
                                                 
18
 Sisekommunikatsioon. Peatükk 10. Juhi käsiraamat 2. August 2006. Äripäeva käsiraamat. 
19
 Sealsamas, peatükk 10. 
20
 Sealsamas, peatükk 10. 
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Infovahetus  
Info edastamist võib segada müra ja seetõttu ei pruugi teade alati kohale jõuda oma algsel kujul. 
Seega tuleb tagada, et infovahetus toimuks efektiivselt: teade tuleb saata nii, et vastuvõtjani jõudnud 
teade sarnaneks võimalikult saatja poolt kavandatud teatega. Sõltuvalt olukorrast võib infovahetus 
olla suuline või kirjalik. Igas organisatsioonis on kaks infovahetussüsteemi: ametlik ja mitteametlik. 
Ametlik infovahetus määratakse organisatsiooni struktuuriga. Mitteametlikult levib info mööda 
kanaleid, mis on tekkinud organisatsiooni liikmete isiklike suhete põhjal.  Ametlikud kanalid 
jagunevad vertikaalseteks ja horisontaalseteks. Vertikaalse kanali korral toimub info liikumine 
ülevalt alla või alt üles organisatsiooni eri tasandite vahel. Horisontaalse infovahetuse korral liigub 
info samal tasandil olevate töötajate vahel. Mitteametliku suhtlemise korral kasutatakse järjestikust, 
kiirjat, astmelist ja ringikujulist võrgustikku. Järjestikuse suhtlemisahela puhul antakse sõnum 
järgemööda ühelt liikmelt teisele. Kiirja suhtlemisahela puhul liigub teade ühelt liikmelt korraga 
paljudele liikmetele. Astmeline ja ringikujuline võrgustik on kombinatsioonid järjestikusest ja 
kiirjast suhtlemisest.21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21
 Alas, R. 2001. Juhtimise alused.  Külim, lk 88; 90. 
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2. KOOLI  LÜHITUTVUSTUS JA INFOKANALID KOOLIS 
 
Võrumaa Kutsehariduskeskus asutati 01.septembril 1999.a. kahe kutseõppeasutuse Võru 
Tööstustehnikumi ja Väimela Põllumajandustehnikumi baasil. Koolide liitmise aluseks on Vabariigi 
Valitsuse 26. veebruari 1999.a. määrus nr 74 „Kutseõppeasutuste ümberkorraldamine“. 22 
 
Mõlemal koolil on pikk ajalugu. Võru Tööstustehnikum oli 1925. aastal loodud Võru Tööstuskooli 
õigusjärglane, kus aastate vältel tegeleti enamuses puidu ja metallitöö oskuste õpetamisega.   
Väimela Põllumajandustehnikum, mis sai alguse 1920. aastal asutatud Võru Põllutöökoolist, on 
tegelenud põllumajanduses vajalike oskuste õpetamisega. Mõlema kutseõppeasutuse lõpetajad olid 
nõutud spetsialistid tööstuses ja suurpõllumajanduses.23 
 
Vastavalt Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärusele on kooli  eesmärgiks : 
1) pakkuda konkurentsivõimelist ja kvaliteetset kõrg- ja kutsekeskharidust sotsiaalteaduste, ärinduse 
ja õiguse, tehnika, tootmise ja ehituse ning teeninduse õppevaldkondades; 
2) edendada õpetatavaid erialasid arendustegevuse ja rakendusuuringute abil; 
3) nõustada õpilasi õppimis- ja karjäärivõimalustest koolis õpetatavates õppevaldkondades; 
4) võimaldada elukestvat õpet.  
Kooli ülesanded on: 
1) õppe- ja töökorralduse tagamine, mis võimaldab õpilastel ja üliõpilastel omandada eluks ja tööks 
vajalikke teadmisi, oskusi ja eetilisi tõekspidamisi; 
2) personalile kutsetööks ning erialase ja pedagoogilise kvalifikatsiooni tõstmiseks soodsate 
tingimuste loomine; 
3) ühistegevuse arendamine tööandjate, töövõtjate ühendustega ja kutseliitudega, et viia koolituse 
kvaliteet ja maht vastavusse tööturu nõudlusega; 
                                                 
22
 Kutseõppeasutuste ümberkorraldamine. Vabariigi valitsuse määrus  nr 74, 26.02.1999; RTI, 12.03.1999, 25,368. 
23
  Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
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4) kooli õppekavade koostamine ja arendamine ning õppemetoodilise töö korraldamine; 
5) ainealaste metoodiliste juhendite, õppevahendite ja -materjalide koostamine ning väljaandmise 
toetamine; 
6) koolile eraldatud ressursside (rahalised vahendid, hooned, õppevahendid jne) sihipärane ja 
ratsionaalne kasutamine koolituse kvaliteedi kindlustamiseks; 
7) kooli ainelise baasi pidev parendamine, lähtudes õppekavade nõuetest; 
8) üldsuse informeerimine oma tegevusest; 
9) kutsealase eelkoolituse võimaldamine; 
10) tööalase koolituse õppekavade koostamine; 
11) õppe- ning teadus- ja arendusasutuste ning füüsiliste ja juriidiliste isikutega koostöölepingute 
sõlmimine vastavalt oma õppetegevuse eesmärkidele; 
12) pärast õppekava täitmist lõputunnistuse või diplomi ning juurdekuuluvate lisade väljaandmine; 
13) kõrge kvalifikatsiooniga asjatundjate kaasamine õpetajatena või õppejõududena; 
14) põhitegevusest tulenevate tasuliste teenuste osutamine käesolevas põhimääruses sätestatud 
ulatuses ja korras; 
15) suhete arendamine välisriikide õppeasutuste, teiste asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega 
ning vastavalt vastastikusele kokkuleppele õpilaste, üliõpilaste ja õpetajate vahetamine; 
16) rahvusvahelistes projektides osalemine õppetegevuse arendamiseks ning rakendusuuringute 
läbiviimiseks.  
Võrumaa Kutsehariduskeskus on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi kutseõppeasutus. 
Kooli liikmeskonna moodustavad kooli pedagoogid ja teised töötajad ning õpilased ja üliõpilased.24 
Kooli struktuuriüksused on: õppeosakond, üldosakond ja  haldusosakond (vt lisa 1 Kooli struktuur). 
 
Koolis toimub õpe järgmistel õppekavadel: 
kutsekeskharidus põhihariduse baasil õppekavad alates 2008.a. septembrist - arvutiteenindus, 
majutusteenindus. Õppeaeg nendel õppekavadel on 3 aastat; 
kutseõpe keskhariduse baasil õppekavad - hotelliteenindus, turismikorraldus, ärikorraldus, 
puidutöötlus. Õppeaeg nendel õppekavadel on 2 aastat;  
                                                 
24
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse põhimäärus. Haridus- ja teadusministri määrus nr 56, 20.10.2003; RTL 29.10.2003, 
111, 1763, muudetud  määrustega nr 74, 06.12.2007; RTL 2007,99,1652, nr 34, 13.06.2008; RTL 2008, 55,764. 
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rakenduskõrghariduse õppekavad - metallide töötlemine, mehhatroonika, infotehnoloogia 
süsteemid, turismi- ja toitlustuskorraldus, ärijuhtimine ja puidutöötlemise tehnoloogia. Õppeaeg 
metallide töötlemise, mehhatroonika  ja infotehnoloogia süsteemide õppekavadel on 3 aastat; 
puidutöötlemise tehnoloogia, turismi- ja toitlustuskorralduse ning ärijuhtimise õppekavadel 3,5 
aastat. Nendest ärijuhtimine, puidutöötlemise tehnoloogia ja infotehnoloogia süsteemid on 
rahvusvaheliselt akrediteeritud. 
 
Võrumaa Kutsehariduskeskuses õpib seisuga 20. aprill 2009.a. 454 õppurit, neist 116 omandab 
kutseharidust ja 338 rakenduskõrgharidust. 
Koolis on seisuga  20. aprill 2009.a. 77 põhikohaga töötajat, nendest 37 on pedagoogid.   
 
Koolis toimub ka kutseõpe gümnaasiumis alates 2000.a. Parksepa Keskkooli ja alates 2004.a. ka 
Põlva Keskkooli 10.-12. klassi õppuritele puidutöötluse, turismikorralduse, hotelliteeninduse, 
infotöötluse ja metallitööd õppekavadel.  Seisuga 20. aprill 2009.a. õpib 249 õppurit. 
 
Kool pakub paljusid täiend- ja ümberõppe võimalusi erinevates valdkondades: tehnoloogia, 
klienditeenindus, psühholoogia, suhtekorraldus, juhtimine, arvutiõpe, keeleõpe, raamatupidamine jt. 
 
Koolis toimub ka töökohapõhine õpe (õpetatakse haridustee pooleli jätnud noortele erialaoskusi). 
 
Võrumaa Kutsehariduskeskuse missiooniks on Euroopa Liidu tasemele vastava  
konkurentsivõimelise tööjõu koolitamine. Kooli moto on: HEA KOOL KOGU ELUKS.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
25
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
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Infokanalid koolis 
Info edastamine ja kättesaamine töötajatele on ära reguleeritud kooli töösisekorraeeskirjaga. 
Vastavalt kooli töösisekorraeeskirjale annab töötajale tööalaseid korraldusi töö vahetu korraldaja 
olenevalt töö eesmärgist ja sisust ning vastavalt vajadusele suuliselt või kirjalikult. Tööalased 
korraldused on täitmiseks kohustuslikud, kui nad on õiguspärased ja kooskõlas töö eesmärgi ja 
sisuga. Informatsioon loetakse töötaja poolt kättesaanuks kui sellest on räägitud ühisel koosolekul 
või kui see on olnud vähemalt 24 tundi kooli infostendil, kooli koduleheküljel või saadetud töötaja 
e-posti aadressile. 26 
 
Vastavalt kooli õppekorralduseeskirjale on õppuril õigus saada koolist teavet õppijate õiguste kohta, 
samuti teavet õppimisvõimaluste kohta. Õppijal on õigus pöörduda tugiisiku, juhtivõpetaja, 
õppekorralduse spetsialisti või nõustaja poole informatsiooni ning nõu saamiseks lahendamaks 
õppimisega seotud probleeme.27 Ka ülejäänud kooli töötajad peavad oskama anda esmast 
informatsiooni kooli kohta. 
 
Infosüsteem Intranet -  kasutajaks kooli töötajad. 
Intranet on asutuse sisevõrk, mis põhineb Interneti protokollistikul. Intranet või intra 
(poolslängis) on ka võrgupõhine infosüsteem asutusesiseseks infovahetuseks (tavaliselt 
projektijuhtimiseks, kontaktide haldamiseks, dokumentide vahetamiseks jms). Selline intranet võib 
olla tegelikult internetis ja asutus paikneda laiali erinevates kontorites, võib-olla suuresti isegi 
töötajate kodudes (kuivõrd korralik intranet võimaldab infoga tegelevatel töötajatel, nagu 
programmeerijad, teadlased, copywriterid jms töötada kodus juba väga mugavalt).28 
 
Oluline on organisatsiooni ja töötajate vahelise dialoogi puhul info liikumine. Selleks on loodud 
2001.a. Võrumaa Kutsehariduskeskuse infosüsteem. Koolis on üles seatud arvutitöökohad, kus 
personal saab tutvuda temale vajaliku informatsiooniga infosüsteemis. Infosüsteem hõlmab kogu 
kooli tegevust ja kõiki osakondi. Infosüsteem võimaldab teada saada kvaliteedi taset, võimaldab 
teada ja jälgida protsesside seisundit, toetab otsuste tegemisel ja edastab organisatsioonile infot. 
Infosüsteemi kasutab kogu kooli personal. Info liikumine on kiire, kõik dokumendid on kergesti 
                                                 
26
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse töösisekorraeeskiri. Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 93-Ü, 28.11.2005.a. 
27
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskiri. Kinnitatud direktori käskkirjaga 62-Ü, 28.08.2008.a. 
28
 Intranet. Http://et.wikipedia.org/wiki/Intranet, 08.05.2009.a. 
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kättesaadavad ning töödeldavad. Intraneti süsteem tagab kiire ja täpse koolisisese kommunikatsiooni 
(õige info õigele inimesele).  Intraneti süsteem sisaldab järgmisi sektsioone: üldinfo, regulatsioonid, 
õppeosakond, haldusosakond, üldosakond, dokumendid, kooli nõukogu, lingid. Iga sektsiooni 
alamrubriigid tagavad selle, et kõik õppetöö korraldusega, kooli haldamisega, õpilaste ja töötajatega 
seotud valdkonnad on kaetud; andmete sisestus/väljastusoperatsioonid on optimeeritud vastavate 
vormide/päringute kaudu. Intraneti ühtsesse kommunikatsiooni ja ajaplaneerimiskeskkonda on 
lülitatud kõik töötajad. See annab võimaluse jälgida jooksvalt arvutivõrgus olulisi arvnäitajaid, 
hõlbustades seeläbi juhtimisotsuste vastuvõtmist. Dokumendihaldus toimub elektrooniliselt ning see 
soodustab nende õigeaegset koostamist. Kõikide koosolekute protokollid, juhtkonna korraldused, 
kirjavahetus ning käskkirjad on samuti kõikidele töötajatele infosüsteemi kaudu nähtavad. Kooli töö 
paremaks ja mugavamaks muutmiseks saab töötaja olulise tähtsusega dokumente, nagu 
lähetusaruandeid, majanduskauba tellimisi, väikevahendite arvelevõtmise akte jms vormistada 
elektrooniliselt, mis tagabki dokumentide õigeaegse koostamise.  
Infosüsteemi päevaplaan annab vajalikku informatsiooni nii personali liikumise kohta – tema 
puudumisest töölt seoses enesetäiendamisega või osalemisega kooli tööga seotud õppepäevadel ja 
koolitustel kui ka koolielu puudutavatest olulistest uudistest.  Päevaplaanis on võimalik planeerida 
tegevusi ja üritusi mitu nädalat ette ning vältida ühele ja samale päevale üleplaneerimisi. Samuti 
saab ettekujutuse töötajate hõivatusest tööülesannete täitmisel 29. 
 
Koosolekud - on suunatud kooli töötajatele.  
Koolis peetakse üldkoosolekuid, juhtkonna nõupidamisi, juhtivõpetajate nõupidamisi, õppenõukogu 
koosolekuid, õppetöö korralduse koosolekuid ja osakondade koosolekuid. Protokollitakse 
nõupidamisi ja koosolekuid, mis peavad kindlasti kajastama vastuvõetud otsuseid. Protokolle on 
töötajatel võimalik lugeda infosüsteemis Intranet. 30 
Juhtkonna nõupidamised toimuvad regulaarselt igal esmaspäeval. Juhtkonna nõupidamistele on 
kaasatud ja kutsutud töötajaid, keda vastava päevakorra punkt puudutab. 
Töötajate üldkoosolekud toimuvad  kaks korda aastas. Õppeaasta alguses toimuval töötajate 
üldkoosolekul pannakse kooli arengukavast lähtudes paika aasta tegevuse prioriteedid ja suunad, 
mida uuel õppeaastal ellu viima hakatakse. Jagatakse ka infomatsiooni uute plaanide ja strateegiate 
                                                 
29
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
30
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse asjaajamiskord. Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 51-Ü, 07.06.2005.a., muudetud 
käskkirjaga nr 6-Ü, 15.01.2009.a. 
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kohta, teavitatakse töötajaid kooli finantsolukorrast ja tutvustatakse uusi töötajaid. Õppeaasta lõpus 
toimub ülevaate andmine aasta ja arenguplaanide täitmise kohta, juhtimise hindamine töötajate poolt 
ja töötajate tunnustamine. Iga uut regulatsiooni tutvustatakse töötajate üldkoosolekul või siis selleks 
eraldi korraldatud koosolekul. Seejärel sisestatakse see infosüsteemi, kus töötajad saavad teha oma 
ettepanekuid ja parandusi. Kord nädalas toimuvad regulaarselt juhtivõpetajate koosolekud, kus 
toimub informatsiooni vahetus ning reaalne koostöö erinevate õppetoolide vahel. 31 
Õppetoolides toimuvad koosolekud kord nädalas. Osakondades toimuvad koosolekud vastavalt 
vajadusele.  
 
E-post - kasutajaks kooli töötajad ja õppurid. 
Kõikidel töötajatel on kooli e-posti aadress, mis on kättesaadav nii infosüsteemis kui ka avalikul 
lehel http://www.vkhk.ee. Seega on võimalus õppuritel e-posti teel suhelda õpetajatega ja teiste 
kooli töötajatega. On hea tava, kui õpetaja annab õppuritele juba õppeaine esimesel loengul oma e-
posti aadressi, et küsimuste tekkimisel saaks kontakteeruda. 
Töötajad saavad kooli e-posti  kasutada ka kodus vastava veebiliidese abil. Töötajate isiklikele e-
posti aadressidele saabunud ametlikud dokumendid tuleb registreerimiseks edastada spetsialist-
juhiabile kooli e-posti aadressile vkhk@vkhk.ee. E-postiga kooli aadressile vkhk@vkhk.ee  
saabunud dokumendid suunab spetsialist-juhiabi elektrooniliselt edasi töötajale, kellele on dokument 
täitmiseks.32  
 
Kooli koduleht – kodulehel olev info on  mõeldud rohkem õppuritele ja huvilistele väljaspool kooli. 
Ka kooli töötajad võiksid kursis olla kodulehel sisalduvaga, et küsimuste tekkimise korral suunata 
huvilisi vajaliku info juurde. Kooli kodulehel http://www.vkhk.ee on võimalik tutvuda kooli 
tegemistega. Kooli kodulehelt leiab  kooli üldinfo, õppeinfo, õppekavad,  info sisseastujale, 
dokumendid, raamatukogu, täiskasvanute koolituse info, välispraktika ja muu teave.  
Kooli kodulehelt leiab õppur vajaliku õppetööalase info: õppekorralduseeskirja;  õppetoetuste 
taotlemise korra; tunniplaani; hinnetelehed; ainekaardid. Iga õppur saab oma õppetulemuste 
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 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
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 Võrumaa Kutsehariduskeskuse asjaajamiskord. Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 51-Ü, 07.06.2005.a., muudetud 
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vaatamiseks parooli. Suurem osa staatilisest ja jooksvast informatsioonist edastatakse kooli 
koduleheküljel sellega integreeritud Intraneti vahendusel. 33 
Kooli koduleheküljel www.vkhk.ee avalikustatud info olemasolu, toimimise ja seadusega ettenähtud 
juurdepääsu korraldamise eest vastutab info- ja kommunikatsioonitalituse peaspetsialist.34  
 
Teadetetahvel - info edastamiseks töötajatele, õppuritele ja üldsusele. 
Teadetetahvlid asuvad õppuritele ja üldsusele info (kooli struktuur, töötajad, tundide ajakava, 
õppetöö ja huvitegevusega seonduv info, tööpakkumised jm teated) edastamiseks peahoones ja  
tehnomajas. Samuti on teadetetahvlid õpilaskodudes. Lisaks on õpilasesinduse teadete jaoks eraldi 
teadetetahvel peahoones. Töötajatele on peahoone üldosakonnas teadetetahvel, õppetoolides ja 
tehnomajas õpetajate toas teadetetahvel. Teadetetahvli puhul on oluline jälgida,  et info ei oleks 
vananenud.  
 
Telefon – kasutajaks töötajad ja õppurid. 
Info edastamiseks koolis kasutatakse ka telefone. Ametlikke mobiiltelefone kasutavad direktor, 
juhiabi, haldusosakonna juhataja, majandustalituse spetsialist ja projektijuht. Ülejäänud töötajatel on 
võimalus kasutada lauatelefone. Lauatelefonid asuvad osakondades igal töökohal, peahoones 
õppetoolides, tehnomajas töökodades, õppetoolides ja õpetajate toas. Samuti kasutavad töötajad 
tööalaseks suhtlemiseks ka isiklikke mobiiltelefone.  Kooli töötajate töö telefoninumbrid on 
avalikustatud kooli kodulehel. Seega on õppuritel võimalus kontakteeruda telefoni teel õpetajatega 
ja teiste kooli töötajatega. Telefon on üks kiireloomulisem info saamise ja edastamise viise, mille 
kaudu saab kohe ka tagasiside.  
 
Otsene suhtlemine  - info levik inimeselt – inimesele. 
Üheks tähtsamaks ja enam kasutatavaks infokanaliks koolis on otsene suhtlemine.  
Suusõnaline suhtlemine võib väljenduda korralduse või ülesande andmisena, nõupidamisel 
esinemisena, selgituste pärimisena jne. Vahetu suusõnaline suhtlemine on inimeste vahel kõige 
loomulikum, mõjukaim ja enam kasutatav suhtlemisvorm. Suusõnalise suhtlemise korral jääb ära  
töö- ja ajakulu sõnumi vormistamiseks, edasitoimetamiseks, läbilugemiseks, säilitamiseks. Suurim 
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 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
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 Võrumaa Kutsehariduskeskuse asjaajamiskord. Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 51-Ü, 07.06.2005.a., muudetud 
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väärtus on aga viivitamatu tagasiside. Suusõnalise suhtlemine võimaldab muuta sõnumi saaja 
suhtumist, arvamust, hinnanguid ja seisukohti. Juhid kasutavad enam seda suhtlemisvormi ja sageli 
just  mitmesugustel ametlikel ja mitteametlikel kokkusaamistel. 35  
 
Organisatsioonisisese suhtlemise kujundamisel tuleks arvesse võtta seaduspärasusi, millest sõltub 
lõpptulemuse korrektsus. Nendeks on:  
- täpsete teadete edastamine. Info võib muunduda nii edasiandmisel kui vastuvõtmisel. Mida 
täpsem on info, seda suurem on tõenäosus, et väljaantud ja vastuvõetud teave on sarnased; 
- tagasiside, mis annab teate lähetajale teavet selle kohta,  kuidas vastuvõtja mõistis 
kommunikatsiooni taotlusi. Suhtlemises annavad tagasisidet küsimused, näoväljendused, 
kehaliigutused jne; 
- kuulamine ehk „aktiivne kuulamine”, mis tähendab oskust sõnumit ära tunda ja sellele 
reageerida. Aktiivne kuulamine on võime aidata teabe allikal väljendada oma tegelikke 
mõtteid, tundeid.36 
 
Koosolekud ja infopäevad on üheks suulise info edastamise kanaliks, kus töötajad saavad esitada 
küsimusi juhtkonnale ja saavad ka kohe tagasiside. Samuti vahetavad kolleegid tööalast infot 
õppetoolides ja ülekooliliselt. Enamus suhtlemisest kulgeb õppurite ja õpetajate vahel suusõnaliselt. 
Otsese suhtlemise teel saab teavet ja teinekord ka probleemile lahenduse kiiremas korras.  
 
Infopäev - on suunatud rohkem õppuritele. Vajadusel korraldatakse infopäevi ka töötajatele. 
Infopäev esmakursuslastele toimub septembris, edaspidi on õppuritele infopäevad õppeaasta jooksul 
vastavalt vajadusele. Samuti korraldab õppuritele infopäevi õpilasesindus (nt tutvustatakse praktika 
tingimusi välismaal). Kokkuleppel juhtkonnaga korraldavad ettevõtted tutvustavaid infopäevi 
õppuritele.  
 
Infokiosk - võeti kasutusele 2008.a. suvel. On suunatud rohkem õppuritele ja täiskasvanute 
koolituses viibivatele kursuslastele, kuid ka töötajatele, kelle põhitöö ei toimu arvutil või ei viibita 
hetkel arvuti taga. 
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 Üksvärav, R. 2003. Organisatsioon ja juhtimine. TTÜ Kirjastus, lk 222; 227-228. 
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 Vadi, M.  1995. Organisatsioonikäitumine. Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 120. 
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Infokioskid on kohandatud kasutamiseks avalikes kohtades, seda nii riistvara kui ka tarkvara 
poolest. Erinevaid mudeleid toodetakse nii hoones sees kui ka tänaval kasutamiseks, lisaks on 
võimalus infokioskile paigaldada näiteks ID-kaardi lugeja, printer, visiitkaardilugeja, kaamera, 
mikrofon, puutetundlik ekraan, kuuldetoru, liikumisandur jms. Kõik see annab võimaluse arendada 
mitmeid uusi teenuseid või pakkuda kioskite klientidele olulist lisaväärtust. 37 
 
Infokioskid on paigaldatud peamajja, tehnomajja ja täiskasvanute koolitustalituse majja. Avalehel 
asub kooli logo. Seoses infokioski kasutuselevõtuga loobuti tunniplaani väljatrükist paberkandjal, 
mis siiani asus teadetetahvlil. Seega oli infokioski kasutuselevõtt igati positiivne lahendus liikudes 
paberivaba maailma suunas. Infokioskist leiab õppur järgmist infot: tunniplaan, tundide ajakava, 
õppekavad, praktikakohad, regulatsioonid, täiendkoolituse kursused, majaplaanid, õpilasesinduse 
info, uudised. Samas asub link kooli kodulehele.  
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3. TÖÖTAJATE JA ÕPPURITE KÜSITLUSTE TULEMUSED 
 
Antud töö puhul on tegemist kvantitatiivse uurimusega. Küsitlused viidi läbi paberkandjal, seejärel 
töödeldi andmeid programmidega DAL Solution ja Microsoft Excel. Küsimustikele vastas  kokku 
275 inimest, kellest 211 olid õppurid ja 64 töötajad. Küsimustikele vastamine oli anonüümne ja 
vabatahtlik. Oli ka neid küsimustikke, kus oli jäetud mõnele küsimusele vastamata. 
 
 
3.1. Töötajate küsitluse tulemused 
 
Küsitlus viidi läbi töötajate poolse hinnangu saamiseks infokanalitele, info saamise ja edastamise 
kohta ja üldisele informeeritusele koolis. 
Küsitluseks kasutati ankeeti (vt lisa 2), kus olid küsimused valikvastustega, avatud küsimused ja 
võimalused ettepanekuteks.  
 
Valim 
Küsimustik jagati kõikidele kooli töötajatele välja arvatud  töötajad, kes olid haiguslehel. Küsitlus 
viidi läbi 23.märtsist – 05.aprillini 2007.a. 80-st välja jagatud küsimustikust laekus tagasi 64. 
Ametikohtade järgi jagunesid vastajad: juhtkond - 3 , pedagoogid - 34, abi- ja tugipersonal – 27  
(vt lisa 4 joonis 27).  Tööstaaži järgi jagunesid vastajad: kuni 1 aasta – 6 töötajat, 1-5 aastat – 22 
töötajat, 5-10 aastat – 11 töötajat, üle 10 aasta – 25 töötajat (vt lisa 4 joonis 28; 29).   
 
Küsitluse tulemused 
Esmalt toon välja 5-palli skaalal infokanalite kasutamise ja nende efektiivsuse keskmised näitajad.  
Küsimuse nr 7  „Sisekommunikatsiooni kanalitest kasutan tööl“ keskmised näitajad (vt joonis 1), 
kus peamisteks infokanaliteks peavad töötajad otsest suhtlemist (keskmine 4,1) ja infosüsteemi 
(keskmine 4,0 ). Piisavalt kasutust leiavad ka e-post (keskmine 3,8) ja telefon (keskmine 3,1). Kõige 
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vähem kasutust leiab teadetetahvel (keskmine 2,2). Kuigi elektroonilised kanalid võimaldavad infot 
jagada  kogu töötajaskonnale, tuleb siiski olulisemate teemade puhul infot edastada silmast – silma 
kohtudes.  
 
Infokanalite kasutamine (keskmine)
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Joonis 1. Infokanalite kasutamine  
 
Küsimuse nr 8 „Millise kanali kaudu oleks teie arvates koolisisene info liikumine kõige 
efektiivsem?“  keskmised  näitajad  (vt joonis 2), kus võrreldes infokanalite kasutamisega  (vt joonis 
1) on jätkuvalt peamisteks efektiivsemateks info liikumise kanaliteks otsene suhtlemine (keskmine 
4,6) ja infosüsteem (keskmine 4,5). Piisavalt efektiivseteks peetakse ka e-posti (keskmine 4,1), 
telefoni (keskmine 3,9), koosolekuid (keskmine 3,7) ja  infot paberkandjal (keskmine 3,5). Kõige 
vähem efektiivsemaks peetakse teadetetahvlit (keskmine 2,9). 
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Infokanalite efektiivsus (keskmine)
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Joonis 2.  Infokanalite efektiivsus 
 
Järgnevalt toon välja töötajate poolt kasutatavad infokanalid eraldi.  
Infosüsteem – Küsimusele  kooli infosüsteemi kasutamise sageduse kohta (vt joonis 3) vastas 72 % 
küsitletutest „Mitu korda päevas“  ja  23 % „Kord päevas“ . Üks vastanutest pole üldse lugenud,  see 
võib olla tingitud töötaja huvi puudumisest või saab ta infot teisi kanaleid kasutades.  
Kui sageli kasutate kooli infosüsteemi?
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Joonis 3. Infosüsteemi kasutamise sagedus 
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Samuti  küsimusele infosüsteemi kasutamise kohta tööl (vt lisa 4 joonis 32) vastas küsitletutest 45 % 
„Palju“  ja   28 % „Kõige rohkem“. Info liikumise efektiivsuse (vt lisa 4 joonis 33) poolest 
infosüsteemis pakuti enam vastuseid „Väga efektiivne“ 48 % ja  „Efektiivne“ 36 %. Töötajad 
peavad ka esmaseks info saamise kanaliks koolis toimuva kohta infosüsteemi (80 % vastanutest) ja 
23 % soovis töölast infot saada infosüsteemi kaudu. Infosüsteemi ülesehituse rahulolu kohta (vt 
joonis 4) pakuti enam vastuseid „Rahul“ 48 % ja „Olen väga rahul“ 31 %.  Küsimuse juures oli 
võimalus ka töötajatel avaldada arvamust „mida peaks teisiti tegema?“. Siinkohal mõned  vastused: 
- võiks kiirem olla;  
- tore oleks kui näeks seda, kes on kus praktikal. Õppetulemuste aruanne võiks olla nii, et näha 
on ka õppeained;  
- mõnikord on vajalikke asju keeruline üles leida;  
- sisuline osa on hea, võiks natukene uuendada (kujundus) ja edaspidi täiustada;  
- kasutaja õigused täpsemalt; 
- rohkem otsest suhtlemist. Igasuguse info edastamine ei peaks läbima kogu infosüsteemi;  
- kiire info võiks edastada lisaks e-mailile, infosüsteemi teadetele ka telefonitsi;  
Kokkuvõtteks võib öelda, et infosüsteem on koolis ennast õigustanud ja töötajad on harjunud sealt 
esmast infot saama koolis toimuva kohta. Samuti on töö infosüsteemiga osade töötajate põhitöö.  
Kas olete rahul kooli infosüsteemi ülesehitusega?
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Joonis 4. Rahulolu kooli infosüsteemi ülesehitusega 
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Koduleht – Küsimusele  kooli kodulehe külastatavuse sageduse kohta vastas 20 % küsitletutest  
„Kord päevas“,  36 %  „Kord nädalas“ ja 22 % „Kord kuus“. Kuigi koduleht ei ole suunatud otseselt 
töötajatele info saamiseks, on üle poole vastanutest huvitatud seal leiduvast infost. Kuid on ka 
töötajaid, kes ei ole kunagi kodulehte külastanud. See võib olla tingitud kas töötaja huvi 
puudumisest või teadmatusest kodulehe olemasolu kohta.  
 
E-post - Küsimusele e-posti kasutamise kohta tööl (vt lisa 4 joonis 32) vastas 34  % küsitletutest 
„Palju“ ,  20 % „Vahete-vahel“ ja  17 % „Kõige rohkem“. Küsimusele info liikumise efektiivsuse 
kohta  e-posti teel (vt lisa 4 joonis 33)  arvas 33 % , et see on „Efektiivne“, 23 % „Enam-vähem“ 
efektiivne ja 19 % pidas info liikumist e-posti teel „Väga efektiivseks“. 16 % vastanutest soovis ka 
tööalast infot saada e-posti teel. See eeldab, et töötaja peaks korra tööpäeva jooksul lugema oma     
e-posti. Kuna infosüsteemi kaudu edastatakse infot kogu personalile, siis e-posti teel saab infot 
edastada ainult töötajatele, keda antud teema või küsimus puudutab. 
 
Telefon - Küsimusele telefoni kasutamise kohta tööl (vt lisa 4 joonis 32) vastas 28 % küsitletutest 
„Vahete-vahel“,  22 % „Palju“  ja  17 % „Kõige rohkem“. Küsimusele telefoni teel info liikumise 
efektiivsuse kohta (vt lisa 4 joonis 33) arvas 25 %  vastanutest, et on „Efektiivne“, 23 %  „Enam- 
vähem“ efektiivne ja 17 % „Väga efektiivne“. Tööalase info saamist sooviti telefoni teel vähesel 
määral (9 %). Kokkuvõtteks on telefoni kaudu info edastamine ja saamine töötajate hulgas üsna 
levinud. 
 
Teadetetahvel - Küsimusele teadetetahvli kasutamise kohta info edastajana (vt lisa 4 joonis 32) 
vastas 44 %  küsitletutest „Kõige vähem“ ja  30 % „Harva“. Küsimusele info liikumise efektiivsuse 
kohta teadetetahvlil (vt lisa 4 joonis 33) arvas 33 % „Enam-vähem“ efektiivne ja 25 % „Ei ole“ 
efektiivne.  Võrreldes eelpooltooduga  on teadetetahvel infokanalina viimasel kohal. Töötajate 
hulgas ei ole teadetetahvel populaarne, kuna põhiline informatsioon saadakse siiski elektroonilisi 
kanaleid kasutades ja otsesel suhtlemisel. 
 
Otsene suhtlemine - Küsimusele otsese suhtlemise kasutamisest tööl (vt lisa 4 joonis 32) vastas 53 
% küsitletutest „Palju“  ja  30 % „Kõige rohkem“. Küsimusele info liikumise efektiivsuse poolest 
otsesel suhtlemisel (vt lisa 4 joonis 33) arvas 53 %, et see on  „Väga efektiivne“  ja 30 % 
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„Efektiivne“. Samuti soovib 31 % vastanutest tööalast infot kõige rohkem saada otsese suhtlemise 
teel. Nagu eelpool toodud on otsene suhtlemine infokanalina nii kasutuse kui ka efektiivsuse poolest 
esikohal. Vahetut suhtlemist ei asenda ükski teine kanal.  
 
Koosolekud – Küsimusele koosolekute efektiivsuse kohta info liikumisel (vt lisa 4 joonis 33) arvas  
41 % küsitletutest „Efektiivne“ , 28 % „Enam-vähem“ efektiivne ja 14 % „Väga efektiivne“.  
Esmase info  saamise kanalina koolis toimuva kohta peab kõigest 13 % vastanutest üldkoosolekut.  
See võib olla tingitud ka sellest, et üldkoosolekud toimuvad ainult kaks korda aastas, aga töötaja 
vajab infot iga päev. Küsitluses koosolekute efektiivsuse kohta võib järeldada, et töötajad peavad 
info saamist koosolekutelt efektiivseks. Koosolekute puhul on võimalus juhiga või koosoleku 
läbiviijaga vahetult suhelda, esitada küsimusi ja saada  ka kohe vastuseid.  
  
Info paberkandjal – Küsimusele info liikumise efektiivsuse kohta  paberkandjal (vt lisa 4 joonis 
33) vastas  34 % küsitletutest „Enam-vähem“ efektiivne  ja  19 % „Efektiivne“. Info paberkandjal 
võib olla kas korraldus, käskkiri või muu dokument, mis puudutab konkreetset töötajat või on 
mõeldud teadmiseks, täitmiseks kõigile. Sageli tõendab töötaja oma allkirjaga, et temani on jõudnud 
paberkandjal olev info (st ta on antud dokumendiga tutvunud).  
 
Küsimusele nr 9 „Olen rahul koolisisese info liikumisega” vastas 55 % küsitletutest, et on „Rahul“, 
36 % „Enam- vähem“ rahul ja 2 % „Olen väga rahul“. 
Küsimusele nr 10 „Koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi” vastas võrdselt 38 % küsitletutest 
„Nõustun“ ja „Enam-vähem“ nõustun. Ainult 5 % küsitletutest vastas „Nõustun täielikult.“ 
Küsimusele nr 11 „Olen informeeritud koolis toimuvast” vastas 48 % küsitletutest „Olen “ rahul,  44 
% „Enam-vähem“ rahul ja 5 % „Täiesti rahul“. Siit selgub, et töötajad on koolis toimuvaga kursis 
(seda näitab ka infosüsteemi intensiivne kasutamine) ja koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi. 
Küll aga ollakse vähe kursis teiste struktuuriüksuste tegemistega, mis oli välja toodud ka 
ettepanekutes. 
 
Küsimusele nr 6 „Kustkohast/kellelt saate esmast infot koolis toimuva kohta?“ (vt joonis 5) on 
vastustest esikohal infosüsteem 80 %, vastanutest 34 % saab infot kolleegidelt, 27 % otseselt 
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ülemuselt, 23 % osakonna siseselt, 13 % üldkoosolekult, 2 % väljaspool kooli ja sama palju vahete-
vahel kolleegilt kolleegile (2 %).   
Kustkohast/kellelt saate esmast infot koolis toimuva kohta?
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Joonis 5.  Esmase info saamise kanalid koolis toimuva kohta 
 
Järgnevalt toon välja juhtimise hindamise tulemused. 
Küsimusele nr 13 „Kuidas määratakse eesmärgid?“ arvas  34 % vastanutest „Arutelu põhjal“, 31 % 
„Käskudega ja vahel aruteluga“  ja 23 % „Pärast arutelu käskudega“. Suurem osa vastanutest arvas, 
et eesmärkide määramisele eelneb siiski arutelu ja alles seejärel jagatakse ülesanded. 
 
Küsimusele nr 14 „Kus tuntakse vastutust organisatsiooni eesmärkide realiseerimisel?“ vastas 44 %, 
et „Kõigil tasanditel“, 25 % „Keskmistel tasanditel“ ja sama palju „Tipus ja keskastmes“. See 
näitab, et enamus vastanutest annavad oma panuse ühiste eesmärkide nimel ja tunnevad vastutust 
oma töölõigu eest.  
 
Küsimusele nr 15 „Kui palju tööalaselt suheldakse?“ arvas 47 % vastanutest „Vähe“  ja 47 % „Üsna 
palju“. Huvitaval kombel jagunevad antud küsimuses vastanute arvamused võrdselt, kus ühed 
peavad tööalaselt suhtlemist piisavaks ja teised sooviksid tööalaselt suhelda rohkem. Minu arvates 
on see  tingitud asjaolust, et inimeste iseloomud, vajadused on lihtsalt nii erinevad.  
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Küsimusele nr 16 „Mis suunas liigub info?“ arvas 36 % vastanutest „Põhiliselt allapoole“, 34 % 
„Igas suunas“ ja 23 % „Üles ja alla“. See näitab, et info liikumine toimub igas suunas, põhiliselt  
liigub siiski info ülevalt alla. 
 
Küsimusele nr 17 „Kuidas antakse infot alumistele tasanditele?“ arvas 41 % küsitletutest, et info 
liigub takistamatult alumistele tasanditele. Samas 44 % vastanutest peab info liikumist allapoole 
„Ettevaatlikuks“. Siin võib olla põhjuseks ka asjaolu, et mingi konkreetne informatsioon jõuab 
ainult selle vajajani. See ei levi ülekooliliselt. 
 
Küsimusele nr 18  „Kui täpne on ülespoole liikuv info?“ arvas 38 % vastanutest „Täpne“. Samas aga 
pakkus 30 % vastanutest „Vastavalt juhi soovile“ näidates mõningate töötajate meelestatust 
juhtkonna suhtes. 22 %  pidas infot „Ebatäpseks“, mis näitab, et info moondub liikumisel erinevail 
tasandeil. Ka ettepanekutes toodi ühe puudusena esile info moondumine tasandite rohkuse tõttu info 
levikul.  
 
Küsimusele nr 19 „Kas ülemused on kursis alluvate probleemidega?“ vastas 66 % küsitletutest 
„Osaliselt“ ja 22 % „Hästi“. Töötajate arvates pole nende ülemused veel piisavalt informeeritud 
alluvate probleemidest, mille põhjuseks võib olla olulise info takerdumine. Üheks lahenduseks oleks 
koolis kehtestada juhtkonna vastuvõtuajad. 
 
Küsimusele nr 20  „Kui palju usaldatakse alluvaid?“  arvas 52 % vastanutest „Oluliselt“ ja 31 % 
„Veidi“ ja 11 % „Täielikult“. See näitab, et usaldus alluvate suhtes on olemas ja ei näha selles 
probleemi. 
 
Küsimusele nr 21 „Kas alluvate häid ideid kasutatakse?“ arvas 48 % vastanutest „Mõnikord“, 33 % 
„Harilikult“ ja 11 % „Alati“.  Alluvate ideed on juhtkonna hulgas teada ja võimalusel arvestatakse 
nendega.  
 
Küsimusele nr 22 „Kui vabalt räägite ülemustega tööst?“ arvas 17 % vastanutest „Täiesti vabalt“ ja 
58 % „Üsna vabalt“. Enamus vastanutest suhtleb vabalt ülemustega. 
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Küsimustikus oli sisekommunikatsiooni kanalite kasutamise ja efektiivsuse kohta lahter  „Muu“.  
Pakuti faksi, MSN, skype, blogi.   
 
Küsimustikus sooviti teada saada ka kanaleid, mille abil soovivad töötajad ise tööalast infot saada.      
Kõige enam (31 % vastanutest) soovis infot saada otsese suhtlemise teel, 23 %  infosüsteemist, 16 % 
e-posti teel,  pisut vähem (9 %) telefoni teel. 
 
Samuti küsimusele nr 12 „Kust saate infot kooli maine kohta?“ vastati järgmiselt:  rohkem infot 
kooli maine kohta saadakse ajalehtedest (55 %), asutusesiseselt (45 %), internetist (23 %). Pakuti 
veel järgmisi info saamise allikaid: vilistlastelt (6 %);  tööandjatelt, mujalt (5 %);  ettevõtjatelt, 
kolleegidelt teistest koolidest (3 %); võrdselt (2 %) pakuti: vahetust kontaktist, rahvas räägib, 
erinevates seltskondades viibides, täiendkoolituse kursuslastelt, tuttavatelt, väljastpoolt kooli, pigem 
suheldes, seminaridel, koolitustel, kooli omanikult (HTM), tutvusringkonnast. 
 
Küsimustiku lõpus oli ettepanekute lisamise võimalus. Ettepanekutest tõusis esile: 
- aktiivsema suhtlemise vajadus nii juhtkonna ja töötajate vahel kui ka töötajate omavahelises 
tööalases suhtlemises;  
- rohkem avatust, usaldust ja  sõbralikkust; 
- erinev informatsioon konkreetsele infovajajale, info moondumine läbides liialt palju erinevaid 
tasandeid;  
- rohkem koostöö planeerimist ja arutelusid (vajalik eestvedaja ka juhtkonna hulgast);  
- organisatsioonikultuuri reeglistik paika panna, senine struktuur on piisavalt tegutsenud;  
- rohkem infot teiste struktuuriüksuste tegevuste kohta ja  töötajate omavahelist tööalaste 
kogemuste vahetamist; 
- soovitakse õppetoolide ja juhtkonna vahelist infopäeva;  
-  kuna väljaspool kooli on töötajatel ka muid ülesandeid, siis jääb tööalaseks suhtlemiseks vähe 
aega.  Infost jäävad ilma need töötajad, kes ei kasuta info saamiseks piisavalt elektroonilisi 
kanaleid. 
Kuigi infot jagatakse piisavalt infokanalite kaudu ja üldjuhul ollakse rahul info liikumisega, on 
vastanute  arvates veel kitsaskohti, mis vajavad eesmärgipärasemaks muutmist.  
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3.2. Õppurite küsitluse tulemused 
 
Küsitlus viidi läbi õppurite poolse hinnangu saamiseks infokanalitele, info saamise ja edastamise 
kohta ja üldisele informeeritusele koolis. 
Küsitluseks kasutati ankeeti (vt lisa 3), kus olid küsimused valikvastustega, avatud küsimused ja 
võimalused ettepanekuteks.  
 
Valim 
Küsimustik jagati 1.-3. kursuse õppuritele.  Välja jagati 327 küsimustikku ja tagasi laekus 211 
küsimustikku. Küsitlus viidi läbi 27.- 29.veebruaril 2008.a. Küsitlusest jäeti välja 4. kursused, sest 
nende õppeaeg (3,5 a) oli kohe lõppemas. Samuti jäeti välja sessioonõppijad ja ettevõttepraktikal 
viibijad.  Vastajad jagunesid õppekavade järgi: hotelliteenindus – 9, infotehnoloogia süsteemid – 38, 
mehhatroonika – 18, metallide töötlemine – 29, puidutöötlemise tehnoloogia – 45, turismikorraldus 
– 19, turismi- ja toitlustuskorraldus – 19, ärikorraldus – 16, ärijuhtimine – 18 (vt lisa 4 joonis 30).  
Kursuste järgi jagunesid vastajad: 1.kursus – 88 õppurit, 2.kursus – 81 õppurit, 3.kursus – 42 õppurit 
(vt lisa 4 joonis 31).   
 
Küsitluse tulemused 
Infokanalite kasutamise ja nende efektiivsuse keskmised näitajad toon välja 5-palli skaalal. 
Esmalt toon välja küsimuste nr 7  „Koolist vajaliku info saamiseks kasutan järgmisi kanaleid “ ja nr 
8 „Millise kanali kaudu oleks info liikumine õppurite teavitamiseks kõige efektiivsem?“ keskmised 
näitajad.  
Peamisteks kasutatavateks infokanaliteks (vt joonis 6) on otsene suhtlemine (keskmine 4,2) ja 
koduleht (keskmine 4,1). Piisavalt kasutust leiavad ka teadetetahvel (keskmine 3,3) ja e-post 
(keskmine 2,5). Kõige vähem kasutust leiab infopäev õppuritele (keskmine 2,3) ja telefon (keskmine 
1,9 ).  Ka küsimuse nr 6 „Kustkohast/kellelt saate infot koolis toimuva kohta” vastustes toodi esile – 
otsene suhtlemine (kaasõppurid, õppetooli juhtivõpetaja, õpetajad, õpperühma tugiisik38), kooli 
koduleht, teadetetahvel (vt joonis 10). Samuti peavad õppurid koolis olulisemateks infokanaliteks  
otsest suhtlemist, kodulehte, teadetetahvlit. 
                                                 
38
 Õpperühma tugiisik määratakse direktori käskkirjaga. Tugiisiku roll on õppuritele jooksva info jagamine, õppurite 
nõustamine küsimuste korral. Osaleb õppetoetuste määramise komisjonis. 
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Joonis 6.  Infokanalite kasutamine  
 
Võrreldes infokanalite kasutamisega  peetakse peamisteks efektiivsemateks info liikumise kanaliteks 
(vt joonis 7) samuti otsest suhtlemist (keskmine 4,5) ja kodulehte (keskmine 4,4). Piisavalt 
efektiivsete hulka arvatakse ka teadetetahvlit (keskmine 4,0), e-posti (keskmine 3,7) ja  infopäeva 
õppuritele (keskmine 3,4). Kõige vähem efektiivsemaks peetakse telefoni (keskmine 3,0).  
Selgub, et neid infokanaleid, mida peetakse küsitluse põhjal efektiivsemateks, need leiavad ka 
aktiivsemat kasutamist. 
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Joonis 7. Infokanalite efektiivsus 
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Järgnevalt toon välja õppurite poolt kasutatavad  infokanalid eraldi. 
Koduleht – Küsimusele kooli kodulehe külastatavuse sageduse kohta (vt joonis 8) vastas 53 % 
küsitletutest  „Kord päevas“, 32 % „Kord nädalas“ ja 14 % „Mitu korda päevas“. Kooli kodulehe 
ülesehituse rahulolu kohta (vt joonis 9) pakuti enam vastuseid „Rahul” 59 %, „Olen väga rahul”    
23 %. Koduleht leiab (vt lisa 4 joonis 34) aktiivset kasutust õppurite hulgas. 39 % vastanutest 
kasutab kodulehte „Kõige rohkem” ja 36 % „Palju”. Kodulehte peavad „Väga efektiivseks” 48 % 
vastanutest ja 38 %  vastanutest „”Efektiivseks” (vt lisa 4 joonis 35). Kuna õppurite jaoks ei ole 
eraldi loodud õppeinfosüsteemi, siis ongi kodulehel kajastuv õppetöö alane info õppuri jaoks väga 
oluline. Info saamise allikana koolis toimuva kohta on koduleht teisel kohal. Seda  pakutakse ka 
oluliseks infokanaliks koolis. 
Kui sageli külastate kooli kodulehte?
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Joonis 8. Kooli kodulehe külastatavuse sagedus 
 
Küsimuse nr 5 „Kas olete rahul kodulehe ülesehitusega” juures oli võimalus ka õppuritel arvamust 
avaldada „mis võiks teisti olla?” Alljärgnevalt mõned neist arvamustest: 
- kodulehel võiks olla lingid e-õppe keskkondadesse IVA ja VIKO; 
- igale õppurile oma e-mail kooli serverisse; 
- muuta kujundust, disaini, ülesehitus loogilisemaks, lihtsamaks, teha uusi rubriike; 
- navigeerimine lihtsamaks; 
- uuendada infot, pildigaleriid kooli üritustest, ürituste ajakava, uudiseid koolielu kohta; 
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- võiks olla foorum kaasõppuritega suhtlemiseks, listid õpetajatega suhtlemiseks; 
- tunniplaani kajastamise probleemid (tunniplaani muutuste korral tunniplaanile viitav link 
võiks olla nt punane või rasvases kirjas; kuupäevad tunniplaanile); 
- õpetajate telefoni numbrid ja e-posti aadressid. 39 
Kas olete rahul kooli kodulehe ülesehitusega?
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Joonis 9. Rahulolu kooli kodulehe ülesehitusega  
 
Telefon - Küsimusele koolist vajaliku info saamiseks telefoni teel (vt lisa 4 joonis 34) vastas 54 % 
küsitletutest „Kõige vähem“,  22 % „Harva“  ja  13 % „Vahete - vahel“. Küsimusele telefoni teel 
info edastamise efektiivsuse kohta (vt lisa 4 joonis 35) arvas 25 %  vastanutest, et „Ei ole üldse“ 
efektiivne, 17 % „Ei ole“ efektiivne, 21 %  „Enam - vähem“ efektiivne ja 16 % „Efektiivne” . 
Koolisisese info saamiseks kasutatakse telefone vähe. Telefon on tasuline ja miks mitte eelistada 
tasuta info saamise ja edastamise viise. 
 
E-post - Küsimusele koolist vajaliku info saamiseks e-posti teel (vt lisa 4 joonis 34) vastas 28  % 
küsitletutest „Kõige vähem“ , 27 % „Harva“ ja 23 % „Vahete - vahel“. Küsimusele e-posti teel info 
edastamise efektiivsuse kohta (vt lisa 4 joonis 35)  arvas 31 % , et see on „Efektiivne“, 23 % „Väga 
efektiivne“  ja 21 % pidas info liikumist e-posti teel „Enam-vähem” efektiivseks.  Koolisisese info 
saamiseks kasutatakse e-posti vähe. See on tingitud ka sellest, et õppuritele ei ole loodud  kooli  
                                                 
39
 On olemas kõikide töötajate e-posti aadressid ja töö telefoninumbrid,  aga paistab, et õppuritel on leidmisega raskusi. 
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e-posti aadresse või õpperühma liste, kuhu saaks edastada infot korraga kogu õpperühmale (nt 
tunniplaani muutus) ja õppurid saaksid suhelda õpperühma siseselt. E-posti ei peetud ka olulisemaks 
infokanaliks koolis. 
 
Otsene suhtlemine - Küsimusele koolist vajaliku info saamiseks otsese suhtlemise teel (vt lisa 4 
joonis 34) vastas 41 % küsitletutest „Kõige rohkem“  ja  36 % „Palju“. Küsimusele otsese 
suhtlemise teel info edastamise efektiivsuse kohta (vt lisa 4 joonis 35) arvas 57 %, et see on  „Väga 
efektiivne“  ja 25 % „Efektiivne“. Rohkem infot koolis toimuva kohta saavad õppurid otsese 
suhtlemise teel (kaasõppurid, õpetajad, õppetooli juhtivõpetajad, õpperühma tugiisik jt). Samuti 
peetakse olulisemaks infokanaliks otsest suhtlemist (kaasõppurid, õpetajad, sõbrad jt). Nagu eelpool 
toodud on otsene suhtlemine infokanalina nii kasutuse kui ka efektiivsuse poolest esikohal.  
 
Teadetetahvel - Küsimusele teadetetahvli kasutamise kohta info edastajana (vt lisa 4 joonis 34) 
vastas 33 %  küsitletutest „Palju“ ja  32 % „Vahete-vahel“. Küsimusele info edastamise efektiivsuse 
kohta teadetetahvlil (vt lisa 4 joonis 35) arvas 37 % „Efektiivne” ja 26 % „Väga efektiivne”.  
Võrreldes eelpooltooduga on teadetetahvel infokanalina kolmandal kohal. Õppurite hulgas on 
teadetahvel populaarne. Infot koolis toimuva kohta saavad 48 % vastanutest teadetetahvlilt ja samuti 
pakuti teadetetahvlit olulisemaks infokanaliks. 
 
Infopäev õppuritele - Küsimusele õppurite infopäeva kasutamise kohta info edastajana (vt lisa 4 
joonis 34) vastas 38 %  küsitletutest „Kõige vähem“ ja  27 % „Harva“. Küsimusele info edastamise 
efektiivsuse kohta infopäeva kaudu (vt lisa 4 joonis 35) arvas 28 % „Enam-vähem” efektiivne ja 27 
% „Efektiivne”. Õppurite infopäevad toimuvad harvem, kuid õppur vajab infot iga päev. Ka 
ettepanekutes toodi välja vajadus õppetooli sisese infopäeva  või infotunni toimumise järele. 
 
Küsimusele nr 6 „Kustkohast/kellelt saate infot koolis toimuva kohta?“ (vt joonis 10) on vastustest 
esikohal kaasõppuritelt 72 %, vastanutest 57 % saab infot kooli kodulehelt, 48 % teadetetahvlilt, 34 
%  õpetajatelt, 27 %  õppetooli juhtivõpetajatelt. Siit järeldub, et suurem osa infot saadakse ikkagi 
otsese suhtlemise teel: kaasõppurid, õpetajad, õppetooli juhtivõpetajad (vt joonis 6; 7)  kus otsene 
suhtlemine on nii infokanalina kui efektiivsuse poolest esikohal.  
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Joonis 10.  Info saamise kanalid koolis toimuva kohta 
 
Olulisemateks infokanaliteks peeti koolis: otsene suhtlemine (juhtivõpetajad, õpetajad, 
kursusekaaslased, sõbrad, kaasõppurid, tugiõpetaja); teadetetahvel; koduleht;  Internet. Vähem  
pakuti infopäeva, õpilasesindust, e-posti, telefoni.  
 
Lõpuks toon välja üldise informeeritusega seonduvad küsimused. 
Küsimuse nr 9 „ Olen rahul koolisisese info liikumisega”  (vt joonis 11) ja küsimuse nr 11 „Olen 
informeeritud koolis toimuvast” (vt joonis 12)  tõin välja vastused õppekavade lõikes. 
Koolisisese info liikumisega on üle 50 % vastanutest  rahul ärijuhtimise, ärikorralduse,  
puidutöötlemise tehnoloogia, metallide töötlemise, mehhatroonika ja infotehnoloogia süsteemide 
õppekava õppurid. Olen informeeritud vastasid üle 50 % kõikide õppekavade õppurid v.a turismi- ja 
toitlustuskorraldus, kelle vastus jäi ainsana alla 50 %, sest neil puudusid vastused „olen täiesti” 
informeeritud. Informeeritus oleneb ka sellest, kui palju teavet jagab õpperühmale tugiisik ja 
juhtivõpetaja. Samuti oleneb info kättesaadavus õppuri enda initsiatiivist ja huvist.  Kui õppur 
osaleb aktiivselt õppetööl, siis on ta ka informeeritud ja ei vaja infot muude kanalite kaudu. 
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Joonis 11.  Koolisisese info liikumise rahulolu õppekavade lõikes 
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Joonis 12. Informeeritus õppekavade lõikes 
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Küsimusele nr 10 „ Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav” vastanutest 
49 %  „nõustus“ selle väitega ja 25 % vastanutest „nõustus täielikult“ selle väitega.  Ainekaardid 
õppeaine kohta, elektroonilised õppeamaterjalid, tunniplaan, eksamisessioonid, õppetööd 
puudutavad regulatsioonid on avalikul lehel kättesaadavad. Samuti saavad õppurid iga õppeaine 
esmases loengus infot õppeaine hindamise, tundide mahu, kirjalike tööde jm kohta. Väljaspool 
õppetunde on võimalus kontakteeruda õpetajaga konsultatsiooniaegadel.  
 
Küsimusele nr 12 „ Olen rahul Interneti kättesaadavusega koolis” vastas 36 % küsitletutest „Olen 
väga rahul“  ja  36 %  olen „Rahul“.  Õppurid on rahul Interneti kättesaadavusega. Seega ei teki 
probleemi õppematerjalide hankimisel Internetist  õppeülesannete täitmisel iseseisvalt.  Küll, aga 7 
% vastanutest ei ole rahul ja ka ettepanekutes toodi välja, et Internet on aeglane. Interneti kasutamise 
võimalus on õppuritel raamatukogus ja õpilaskodudes. Õppurid saavad kasutada arvutiklasse ka 
õppetööst vabal ajal. 
 
Küsimusele nr 14 „Koolielu puudutavate ettepanekutega pöördun” vastas 71 % küsitletutest 
„Õppetooli poole“  ja  37 %   „Õpilasomavalitsuse poole“.  Vähem pakuti „Juhtkonna poole” (8 %), 
nõustaja poole (4 %). Samas vastasid mõned, et ei ole olnud vajadust seni kuhugi pöörduda.  Pean 
õigeks, et suurem osa vastanutest pöördub ettepanekutega oma eriala õppetooli poole (õppetooli 
kuuluvad juhtivõpetaja ja kutseõpetajad). Õppurite ettepanekuid arutatakse õppetooli koosolekutel ja 
vajadusel edastatakse ettepanekud juhtkonnale.  
 
Küsimusele nr 15 „Õpilaste arvamusi, ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse”  
vastas 50 %  küsitletutest „Nõustun“  ja  28 %   „Enam-vähem nõustun“.  
Õppeainete hindamise küsitluslehed sisaldavad ettepanekuid õppekavas muudatuste tegemiseks. 
Kõiki ettepanekuid analüüsitakse ja töötatakse läbi vastava eriala  õppetoolis ning vajadusel 
täiendatakse õppekavasid. Küsitluste tagasiside alusel on tehtud parendustöid nii õppekavade, 
õppeainete esituse kui ka õpetajate erialase ja  isiksuslike omaduste täiendamise osas.40 
 
Küsimusele nr 16 „Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis” (vt joonis 13)  36 % vastanutest 
nõustus täielikult selle väitega ja 31 % nõustus selle  väitega. Õpilasesindusse kuuluvad õpilased, 
                                                 
40
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
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kes on valitud esindama oma kooli õppureid.  Esindus tegeleb kooliürituste korraldamisega, 
õppetööd ning koolielu puudutavate küsimustega ja kogu seda tegevust kureerib - nõustaja.  
Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis
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Joonis 13. Õpilasesinduse tegevuse olulisus koolis 
 
Õpilasesindus osaleb koolitemaatikat käsitletavatel kontaktüritustel - messidel (Teeviit, Intellektika) 
ja kohalikel maakondade teabepäevadel (Viljandi, Valga, Võru, Põlva). Toimuva messi ja 
teabepäevade eesmärk on pakkuda noortele võimalikult palju informatsiooni õppimise, vaba aja 
veetmise ja  tööhõive kohta.41 Ettepanekutes toodi välja, et õpilasesinduse tegemiste kohta teatakse 
koolis vähe. Koolis peetakse õpilasesindust küllaltki oluliseks (peaaegu 70 % vastanutest). 
 
Küsimusele nr 18 „Kui sageli külastate kooli raamatukogu” vastas 44 % küsitletutest „Kord 
nädalas“ , 27 %   „Kord kuus “ ja 15 % „Kord päevas”.   
Küsimusele nr 19 „Kas olete rahul raamatukogus pakutavate infoallikatega” vastas 46 %  
küsitletutest „Rahul” ja  38 % „Olen väga rahul”. Paistab, et õppurid on aktiivsed raamatukogu 
külastajad ja rahul raamatukogus pakutavate infoallikatega. Samas on õppuritele arvutitöökohad 
iseseisvaks tööks. Õppurid saavad kasutada raamatukogu ka õppetööst vabal ajal. Arvan, et 
raamatukogu populaarsust tõstab ka asjaolu, et see on uus, kaasaegne ja selle valmimisel on 
arvestatud igati kasutajate vajadustega. 
 
                                                 
41Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
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Samuti tehti mõned ettepanekud raamatukogule: 
- rohkem erialast informatsiooni, perioodikat; 
- rohkem materjale õppetööks ja uuemaid raamatuid; 
- ilukirjanduslikum pool võiks olla laialdasem, rohkem materjale (ajakirju) võõrkeeltes. 
Jätkus ka kiidusõnu raamatukogu kohta: austus raamatukogu juhatajale – tegelikult on seal kõik 
väga hea ja hubane, kutsub külastama. 
 
Küsimusele nr 3 „Kust saite esmast infot Võrumaa Kutsehariduskeskuse kohta?“ vastati järgmiselt:  
rohkem esmast infot kooli kohta saadi Internetist (49 %), sõpradelt (47 %), võrdselt (9 %) pakuti 
messidelt ja meediast. Pakuti veel järgmisi info saamise allikaid: vanematelt, sugulastelt, tuttavatelt, 
kutsealase eelkoolituse kursuse lõpetanutelt, eelmise kooli õpetajatelt, kooliekskursioon Võrumaa 
Kutsehariduskeskusesse. 
 
Küsimusele nr 13 „Kust saate infot kooli maine kohta?” vastas 55 %  küsitletutest koolisiseselt,  
47 %   Internetist, 28 %  ajalehtedest. Pakuti veel järgmisi infokanaleid: sõbrad, tuttavad, vanemad, 
kooli lõpetanud jm. 
 
Kooli kohta kirjutatud artiklid ajalehtedest kogutakse infosüsteemis vastava lingi alla ja neid saab 
lugeda ka kooli kodulehelt „Üldinfo” alt.  
 
Küsimusele nr 17 „Millisest koolielu puudutavast informatsioonist on  kõige rohkem puudus?” 
vastati ka, et ei tunne infost puudust ja ollakse informeeritud koolis toimuvast. Küll aga on aktuaalne 
teema – tunniplaan. Soovitakse, et tunniplaan oleks varem teada (eriti puudutab see tööl käivaid 
õppureid, kes ei saa oma töögraafikut ette planeerida). Samuti tunnevad õppurid puudust järgmisest 
infost: 
- ürituste toimumisest, vaba aeg, õpilaselu;  
- juhtkonna tegemistest; 
- õpilasesinduse tegemistest (see oli ka välja toodud ettepanekutes); 
- ei ole teadlikud koolis viibivatest külalistest, et oskaks sellega arvestada; 
- info õppeaine lõppemise kohta, ainekava,  praktikate korraldus, lõputöö, eksamisessioon, 
õppetoetuste saamise kohta; 
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- vabariiklikel konkurssidel osalevate õppurite tulemustest, koolis toimuva kajastamine 
meedias. 
 
Küsimustiku lõpus oli ettepanekute lisamise võimalus. Ettepanekutest tõusis esile: 
- õppetoolide sisene infopäeva või infotunni toimumine; 
- rohkem koostööd kursuste ja õppevaldkondade vahel; 
- soovitakse, et õpilasesindus annaks tagasisidet õppuritele oma tegemiste kohta, hetkel ei jõua 
info õppuriteni ja ei teata nende tegemistest; 
- oodatakse info tõhusamat jagamist; 
- soovitakse kursuste vahelisi erialaseid võistlusi; 
- õppurite arvamuste ja ettepanekutega arvestamine;  
- et suhtlemine õpilase ja õpetaja vahel ei oleks nii ametlik; 
- oodatakse rohkem infot koolis toimuva kohta õpetajatelt, õppetooli poolt ürituste toimumise 
kohta; 
- soovitakse ühiseid kursuste e-posti liste, et saaks kõikidele õppuritele teavet jagada ürituste 
jm kohta; 
- soovitakse esimesel koolipäeval fotograafi kutsumist kooli, et saaks jäädvustada kursuse 
foto; 
- soovitakse, et kursusel oleks isik, kes tegeleks regulaarselt info edastamisega koolis toimuva 
kohta; 
- Interneti kasutamine aeglane; 
- koolile oma ajaleht, klassidesse teadetetahvlid ja koridoridesse monitorid, kus info liigub. 
 
Ettepanekud sisaldasid õppurite arvamusi, soove ja mõtteid koolielu ja infoliikumise parendamiseks. 
Et ei tekiks olukordi, kus info saadakse liiga hilja või jääb üldse saamata.  
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4. KÜSITLUSTE TULEMUSTE VÕRDLUS  JA ANALÜÜS 
 
Järgnevalt võrdlen ja analüüsin kooli töötajate ja õppurite poolt antud hinnanguid infoliikumisele ja 
infokanalitele koolis. Töötajatele ja õppuritele täitmiseks esitatav küsimustik sisaldas nii sarnaseid 
kui ka erinevaid küsimusi, seejuures võrdlen antud peatükis samalaadseid küsimusi. 
 
Olulisemate infoallikate kasutatavuse võrdlus:  töötajatel – infosüsteem ja õppuritel - kooli koduleht. 
(vt joonis 14). Infokanalite kasutatavuse võrdluses on selgelt näha, et vähemalt kord päevas külastab 
95 %  töötajatest  infosüsteemi. See on tingitud sellest, et osade töötajate põhitöö toimubki 
infosüsteemis. Ka nendel töötajatel, kelle põhitöö ei toimu arvutil, on soovitatav kord päevas 
külastada infosüsteemi, et olla kursis koolis toimuvaga. 67 % õppuritest külastab vähemalt kord 
päevas oma populaarsemat infokanalit – kodulehte.  
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Joonis 14. Infosüsteemi ja kodulehe kasutatavus 
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See on vajalik, et olla kursis kasvõi tunniplaani muutustega, mis teatud asjaoludel võib muutuda 
viimasel minutil.  Mõlemale sihtgrupile oli antud võimalus nimetatud infokanalite muutmise kohta 
ettepanekuid teha. Mõlemad sihtgrupid pakkusid kujunduse muutmist ja info leidmise lihtsustamist. 
Õppurid on aktiivsemad kodulehe külastajad ja seega tegid rohkem ettepanekuid muutmiseks. 
Õppurite peamised probleemid olid tunniplaani kajastamises ja värskemate uudiste, ürituste info 
avaldamises kodulehel. Et tänapäeval on arvuti kasutusvõimalus kõigil õppuritel, on arusaadav, et 
õppurid hangivad neile vajamineva info Interneti teel kooli kodulehelt. Seetõttu on tähtis kooli 
kodulehel oleva info õigeaegne uuendamine. Töötajate poolt on aga kodulehe külastatavus 
tagasihoidlikum (vt tabel 1), sest nad hangivad enamuse infost teistest kanalitest.  
Tabel 1. Kooli kodulehe külastatavuse sagedus töötajate ja õppurite poolt 
 
Mitu 
korda 
päevas 
Kord 
päevas 
Kord 
nädalas 
2-3 
korda 
nädalas 
Kord 
kuus 
Kord 
kvartalis 
Ei ole 
kunagi 
külastanud 
Olen kunagi 
külastanud 
Töötajad - 20% 36% - 22% 6% 6% 9% 
Õppurid 14% 53% 32% 1% - - - - 
Hea on teada, et töötajad hoiavad ennast kursis kodulehel sisalduva infoga.  Mõlemad sihtgrupid 
olid oma populaarsemate infokanalite ülesehitusega võrdselt rahul (vt joonis 15), mis näitab, et need 
kanalid on piisavalt informatiivsed (79 % töötajatest ja 82 % õppuritest). Nii infosüsteemi kui ka 
kodulehe täiendamisega tegeletakse pidevalt arvestades mõlema sihtgrupi ettepanekutega. 
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Joonis 15. Rahulolu infosüsteemi ja kodulehe ülesehitusega 
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Siinkohal toon näitena kodulehe ja infosüsteemi (vt lisa 4 joonis 36; 37) kasutamise sageduse  kolme 
aasta lõikes. Kodulehe ja infosüsteemi kasutamine on aastatega kasvanud. Kodulehe külastajate arv 
oli 2006.a. – 106 834, 2007.a. – 114 386 ja 2008.a. – 120 463. Infosüsteemi kasutajate arv oli 
2006.a. – 63 033, 2007.a. – 64 668 ja 2008.a. – 76 510. 
 
Otsene suhtlemine  - Infokanalit hindavad nii kasutuse tiheduse kui ka efektiivsuse poolest 
mõlemad sihtgrupid võrdselt kõrgelt (vt joonis 16; 17). Töötajatel võrdselt 83 % nii kasutatavus kui 
efektiivsus ja õppuritest 77 % on kasutajaid ja 82 % peab otsest suhtlemist efektiivseks.  
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Joonis 16. Otsese suhtlemise kasutamine 
 
Et otsest suhtlemist peeti niivõrd oluliseks, on tähtis, et koolis valitseks sõbralik õhkkond nii 
töötajate vahel kui ka õpetaja  ja õppuri vahel. Kindlasti tuleb kasuks ka ühiste ürituste korraldamine 
(jõulupidu, sõbrapäev, omaloominguõhtu jm). Õpilasesinduse poolt korraldavatele üritustele on 
oodatud osa võtma peale õppurite  ka kooli töötajad. Tänu sellistele üritustele peaks õppuri ja 
õpetaja vaheline suhtlemine minema selles suunas, et kaoks liigne ametlikkus, mis toodi välja 
ettepanekutes ühe vastaja poolt. Töötajatest 31 % soovivad saada tööalast infot otsese suhtlemise 
teel ja samuti toodi ettepanekutes välja aktiivsema otsese suhtlemise vajadus. Tööalaste kogemuste 
vahetamine toimub ikkagi enamuses otsese suhtlemise teel, kuid töötajatest nõustus täielikult sellega 
ainult 5 %. Kogemusi saab jagada kas osakonna-, õppetooli siseselt või infopäeval. Näiteks 
korraldatakse välismaal stažeerimas käinud töötajate kogemuste jagamise infopäevi. Õppurid 
soovivad saada infot koolis toimuva kohta õppetooli juhtivõpetajatelt (27 %), kaasõppuritelt (72 %), 
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õpetajatelt (34 %) ja õpperühma tugiisikult (8 %) – seejuures julgen arvata, et enamus info saamine 
toimub otsese suhtlemise teel. Siit järeldub, et enamus õppureid suhtleb kõige rohkem 
kaasõppuritega, saades niiviisi ka enamuse vajaminevast infost. 
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Joonis 17. Otsese suhtlemise efektiivsus 
 
Telefon – Telefoni kasutamine (39 %) ja selle efektiivsus (42 %) infokanalina on töötajate poolt  
hinnatud kõrgemalt kui õppurite poolt (vastavalt 7 % ja 28 %), (vt joonis 18;19). See on tingitud 
asjaolust, et tööalaste küsimuste lahendamiseks on töötajatel lauatelefoni kasutamise võimalus. 
Samas kasutavad töötajad tööalaseks suhtlemiseks ka oma isiklikke mobiiltelefone. 
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Joonis 18.  Telefoni kasutamine 
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See on kiirem võimalus suhelda  kaastöötajatega koolisiseselt või vahetada informatsiooni 
väljaspool kooli.  Ühe konkreetse õppuri probleemidega tegelemiseks on kindlasti kooli töötajal 
mugavam kasutada telefoni. Kui aga on vajadus mingi informatsiooni edastamiseks suuremale 
hulgale, siis  on kindlasti mõttekam kasutada teisi infokanaleid (nt teadetetahvel), sest antud 
olukorras on telefoni kasutamine esiteks majanduslikult ebaratsionaalne, teiseks ajakulu ja 
kolmandaks ei pruugi kogu info selle vajajani jõuda (inimest ei saa telefoni teel kätte). Õppurid 
kasutavad telefoni vähesel määral, sest see on tasuline info saamise viis. 
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Joonis 19. Telefoni efektiivsus 
 
E-post – E-posti infokanalina hindavad mõlemad sihtgrupid peaaegu võrdselt „efektiivseks“ ja 
„väga efektiivseks“ (töötajad vastavalt 33 % ja 19 % ja õppurid vastavalt 31 % ja 23 %), (vt joonis 
20). 
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Joonis 20. E-posti efektiivsus 
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Kooli töötajate  e-posti aadressid on  avalikustatud kooli kodulehel. Seega on info saamise võimalus 
e-posti teel kooli poolt igati tagatud.  Küll aga on töötajatel oluline igapäevane e-posti lugemine, et 
saada info õigeaegselt kätte ja tööülesanded tähtaegselt täidetud. See, kui tihti keegi oma e-posti 
loeb, sõltub juba konkreetsest indiviidist ja seda kontrollida on juhtkonna poolt raske või isegi 
mõttetu. Aga töötajad peaksid olema ise kohusetruud, et ennast kursis hoida e-postis sisalduva 
infohulgaga (aktiivseid kasutajaid 51 %), (vt joonis 21). Ka töösisekorraeeskiri ütleb, et 
informatsioon loetakse töötaja poolt kättesaanuks kui see on saadetud töötaja e-posti aadressile.42 
Õppuritele ei ole loodud kooli  e-posti aadresse ega õpperühma liste, mis soodustaks kindlasti 
rohkemat suhtlemist, info saamist ja jagamist e-posti teel. Seega on e-posti kasutamine õppurite 
poolt tagasihoidlikum (20 %), (vt joonis 21). Kuigi julgen arvata, et e-posti kasutavad õppurid 
aktiivselt õppeülesannete saatmisel õpetajatele teiste e-posti teenusepakkujate kaudu. 
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Joonis 21. E-posti kasutamine 
 
Teadetetahvel -  Teadetetahvli kasutamine ja selle efektiivsus infokanalina on populaarsem 
õppurite hulgas (vastavalt 44 % ja 63 %), (vt joonis 22; 23). Küsitluse toimumise ajal said õppurid 
tunniplaani vaadata teadetetahvlilt, kuid käesoleval ajal saab tunniplaani vaadata kas infokioskist või  
kodulehelt.  Arvan, et praegusel ajal oleks kasutuse protsent väiksem. Sageli on vajalik, et 
teadetetahvlil olev oluline info oleks silmatorkavalt esile toodud, kujundatud. On tähtis, et  
sihtgrupp, kellele teade on suunatud selle möödudes ka leiaks.  
                                                 
42
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse töösisekorraeeskiri. Direktori käskkiri nr 93-Ü, 28.11.2005.a. 
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Teadetetahvli kasutamine
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Joonis 22. Teadetetahvli kasutamine 
 
Töötajate poolt kasutatakse teadetetahvlit vähesel määral  ja ei peeta ka efektiivseks (vastavalt 4 % 
ja 9 %), (vt joonis 22; 23). Töötajad on pigem harjunud kasutama elektroonilisi kanaleid. Samas 
kaldun arvama, et silmatorkavalt kujundatud informatsioon teadetetahvlil kutsub möödudes ka 
töötajaid seda lugema.  Teadetetahvlil olev info peaks olema ajakohane. 
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Joonis 23. Teadetetahvli efektiivsus 
 
Üldine informeeritus – Küsimusele koolisisese info liikumise rahulolu  kohta  (vt joonis 24) 
pakuvad peaaegu  võrdselt nii  töötajad (57 %) kui õppurid (59 %), et nad on sellega „rahul” või 
„väga rahul”. Kui siia lisada veel need töötajad (36 %) ja õppurid (30 %), kes on koolisisese info 
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liikumisega „enam-vähem rahul”, siis võib küll tervikpildist välja lugeda, et kooli juhtkonna poolt 
on tehtud kõik selleks, et vajalik info jõuab õigeaegselt nii iga õppurini kui ka töötajani.  
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Joonis 24. Rahulolu koolisisese info liikumisega 
 
Informeeritusega koolis toimuva kohta (vt joonis 25) on enam rahul õppurid (67 %) ja vähem 
töötajad (53 %). Kuigi töötajatele on info saamiseks loodud paremad tingimused infosüsteemi näol, 
on õppurid rahulolevamad informeeritusega koolis. Arvan selle põhjuseks  asjaolu, et kuna info levis 
efektiivselt otsese suhtlemise teel ja kuna  õppurid on aktiivsemad suhtlejad, siis on just õppurid 
võrreldes töötajatega enam informeeritud koolis toimuvast. Õppuritest 74 % nõustus õppetöö jaoks 
vajaliku informatsiooni kättesaadavusega. Samuti Interneti kättesaadavuse rahulolu (72 %) ja 
raamatukogu külastamine vähemalt kord nädalas (62 %) aitab kaasa info hankimisele 
õppeülesannete täitmisel.  
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Joonis 25. Informeeritus koolis toimuva kohta 
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Küsimuse „Kustkohast/kellelt saate infot koolis toimuva kohta?” vastustest selgus, et peamine info 
saadakse ikkagi koolisiseselt. Töötajate poolt pakutud infokanalite esikolmiku moodustavad: 
infosüsteem (80 %), kolleegid (34 %) ja otsene ülemus (27 %). Ettevõttesiseses infovahetuses 
väärtustavad töötajad kõige rohkem vahetut suhtlemist ja info saamist otseselt juhilt.43 Seega oluline 
on infot saada otseselt ülemuselt, siis jõuab see kohale ilma moonutusteta. Ka ettepanekutes toodi 
esile, et mida rohkem tasandeid info liikudes läbib, seda ebatäpsemaks muutub.  
 
Õppurite poolt pakutud infokanalite esikolmiku moodustavad: kaasõppurid (72 %), kooli koduleht 
(57 %) ja teadetetahvel (48 %). Õppetooli juhtivõpetajaid ja õpetajaid peavad õppurid samuti 
olulisemateks infokanaliteks. Ka küsimusele „Koolielu puudutavate ettepanekutega pöördun” vastas 
71 % õppuritest, et õppetooli poole. Olulise tähtsusega õppurite jaoks on õpilasesindus. Vastanutest 
37 %  pöördub ettepanekutega nende poole  ja 67 % vastanutest peavad oluliseks õpilasesinduse 
tegevust koolis.  
 
Küsimusele „ Kust saate infot kooli maine kohta“ (vt joonis 26) pakuti mitmeid vastusevariante. 
Mõlemate sihtgruppide populaarsemad infokanalid on: koolisiseselt, ajalehtedest ja Internetist. 
Sihtgruppide suhtlusringkond on erinev ja seepärast pakuti ka teisi kanaleid (töötajad: vilistlased, 
tööandjad, kolleegid teistest koolidest, koolitused jm;  õppurid: sõbrad, tuttavad, vanemad, 
vilistlased jm). 
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Joonis 26. Info saamise populaarsemad kanalid kooli maine kohta  
 
                                                 
43
 Lehtsaar, H., 2004. Hea kommunikatsioon firmas tekitab rahulolu. 
Http://www.aripaev.ee/2623/new_eri_artiklid_262308.html, 24.03.2009.a. 
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Nüüd aga  kaks erinevat küsimust, millest üks esitati töötajatele, teine õppuritele. Need väliselt 
erinevad küsimused on sisult sarnased.  
Töötajatele oli esitatud küsimus “Kas alluvate häid ideid kasutatakse?“ ja õppuritele  „Õppurite 
arvamusi, ettepanekuid peetakse oluliseks, nendega arvestatakse”. Õppuritest 60 % nõustusid 
sellega, et nende ettepanekutega arvestatakse. Õppurid saavad anda tagasisidet õppetöö paremaks 
korraldamiseks küsitluslehtede kaudu. Iga õppeaine lõppedes täidab õppur küsitluslehe, samuti 
esitatakse kooli lõpetajale täitmiseks küsitlusleht. Aktiivselt tegutseb õpilasesindus, kelle poole nad 
saavad ettepanekutega pöörduda koolielu paremaks korraldamiseks.  
 
Töötajatest 44 % tunnetavad, et nende poolt väljapakutud ideed leiavad kasutamist koolielu 
edendamisel.  Iga õppeaasta lõppedes viiakse läbi arenguvestlused, kus töötaja saab arvamusi, 
mõtteid vahetada oma otsese juhiga.  
Arenguvestluse eesmärgiks on vahendada infot töö tulemuslikumaks korraldamiseks, aidata 
töötajatel mõista struktuuriüksuse eesmärke ning töötaja osa nende täitmisel, täpsustada töötajate 
personaalseid tööeesmärke ja prioriteete ning koolitusvajadust. Kord aastas viiakse läbi küsitlus 
juhtimisest, kus töötajad annavad hinnangu juhtkonna tegevusele ning juhtimisele üldiselt. 
Küsitlustulemusi analüüsitakse ning kasutatakse juhtimistegevuse parendamiseks ja strateegiliste 
eesmärkide määramisel. 44 
Infosüsteemis on sellest aastast uus rubriik „Töötajate ettepanekud, mõtted, ideed”. Kõik mõlema 
sihtgrupi poolt pakutud ettepanekud on väärtuslikud ja aitavad kaasa koolielu planeerimisel. 
Küsitlusest selgus, et kooli juhtkond peab oluliseks nii töötajate kui õppurite poolset tagasisidet.  
 
Mõlemate sihtgruppide ettepanekud sisaldasid asjalikke tähelepanekuid koolielu veelgi 
täiuslikumaks muutmiseks. 
Töötajad tunnetavad, et suhtlemist on vähe ja seega sooviti tihedamat ja avatumat suhtlemist 
juhtkonna ja alluvate vahel. Rohkem oodatakse juhtkonna poolset eestvedamist.  Sooviti kohtuda 
juhtkonnaga kitsamas ringis nagu nt juhtkonna ja õppetooli vaheline infopäev.   Sellist võimalust 
saaksid õppetoolid kasutada iganädalaste koosolekute kaudu, informeerides sellest eelnevalt 
juhtkonda.  Ettepanekutest selgub, et olulist rõhku pannakse  koostööle ja personaalsele 
suhtlemisele. Vajalik on ikkagi rohkem suhelda, ainult arutelud viivad edasi, sest mõttevahetust ei 
                                                 
44
 Võrumaa Kutsehariduskeskuse kvaliteediauhinna taotlusdokument. 2005.a. 
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saa tekkida infosüsteemis ega e-posti teel.  Minu arvates mängib siin olulist rolli ka töötajate 
omavaheline läbisaamine. Niipalju kui on erinevaid karaktereid, on ka erinevaid arvamusi. Seetõttu 
on oluline, et töötajate vahelised erimeelsused saaksid alati positiivse lahenduse, sest sellest sõltub 
samuti organisatsioonisisene mikrokliima. Rõhutati organisatsioonikultuuri vajalikkust, mis siiani 
on välja kujunemata.  
 
Õppurite poolt toodud ettepanekutes oli meeldiv lugeda lauseid „olen kõigega väga rahul“, „olen 
kooliga rahul“. Siit võib järeldada, et kool on vastanud igati õppuri ootustele. Õppurid soovisid 
rohkem koostööd kursuste ja õppevaldkondade vahel.  Mõned õppurid tunnetavad, et infot jagatakse 
ikkagi vähe. Järelikult tahaksid nad olla veelgi paremini informeeritud. Seepärast soovitakse, et 
õpetajate ja õppetooli poolt  jagataks veelgi rohkem infot ja igal kursusel võiks olla isik, kes jagab 
regulaarselt infot. Arvan, et see initsiatiiv peaks tulema õppurite enda poolt, et nt valida õpperühma 
siseselt  rühmavanem. Rühmavanem otsustaks juba ise, kuidas kogu vajaminev info jõuaks kõige 
kiiremat teed mööda  individuaalselt iga õppurini. Infopäeva või infotunni korraldamine õppetooli 
siseselt aitaks oluliselt kaasa info tõhusamale jagamisele. Vähe teatakse õpilasesinduse tegemistest, 
kuigi õpilasesindus tegutseb juba viis aastat. Õpilasesindus peaks olema aktiivsem ja  avatum oma 
olemasolu teavitamises. Õppurid tunnevad puudust  kooli e-posti listidest, mille kaudu info 
jagamine suuremale hulgale oleks kõige efektiivsem.  Tehti ettepanek kooli ajalehe ilmumise kohta 
ja kursuse foto jäädvustamiseks esimesel koolipäeval. Need ettepanekud saaksid realiseeruda ainult 
õppurite või õpilasesinduse eestvedamisel, vajadusel on kooli juhtkond valmis toetama selliseid 
ettevõtmisi.  
 
Kuigi õppuritele ei esitatud küsimust õppeinfosüsteemi vajaduse kohta ja ka õppurite poolt ei tehtud 
ettepanekuid, teeb autor kooli juhtkonnale ettepaneku - luua õppeinfosüsteem. Sinna  oleks 
koondatud kõik õppurit puudutav ja õppetööga seonduv info. Õppurite ettepanekud sisaldasid e-
posti listide vajalikkust. Selleks, et infot edastada suuremale hulgale nt õpperühmade lõikes või 
kõikidele õpperühmadele korraga teeb autor ettepaneku kooli juhtkonnale – luua õpperühmade 
listid.  
Arvan, et ettepanekuid kirjutades soovisid mõlemad sihtgrupid kaasa aidata senisest veelgi 
aktiivsemale koostööle ja efektiivsemale infovahetusele. Piisavalt informeeritud töötaja või õppur 
tunneb end motiveerituna ja väärtusliku osana tervikust. 
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KOKKUVÕTE 
 
Nii nagu kogu meie ühiskond on tänapäeval läbi teinud suure murrangu, on ka erinevad ettevõtted, 
organisatsioonid, haridusasutused jt oma arengus tublisti edenenud. Et tänapäeval üldse 
konkurentsis püsida, peab julgelt uuendustega kaasa minema, vaatamata isegi mõningatele sellega 
kaasnevatele ebapopulaarsetele otsustele. Ainult kaasaegsete infosüsteemidega ja uute tehniliste 
lahendustega organisatsioon saab tänapäevases kiiresti muutuvas maailmas eksisteerida. Kuid ainult 
tehnikast selleks ei piisa. Sama vajalik on ka inimene, kes on tark, haritud, töökas ja sõbralik. 
Avatud uuendustele, koostööaldis ja raskusi trotsides valmis pingutama ühiste eesmärkide nimel. 
Edukas saab olla organisatsioon, kus on arvestatud ka töötajate vajadustega, tehtud kõik selle nimel, 
et inimene tunneks end tööl motiveerituna. 
 
Antud töö eesmärgiks oli uurida, kuidas toimivad ühe tänapäevase haridusasutuse infokanalid. Et 
välja selgitada õppurite ja töötajate hinnangud sisekommunikatsioonile ja infoliikumisele koolis, 
viisin läbi ankeetküsitluse. Õppuritest vastanutest moodustasid enamuse 1. kursuse õppurid  ja 
töötajatest  enamuse staažikad pedagoogid. Selle küsitluse tulemusena valmis küllaltki huvipakkuv 
tervikpilt hetkel koolis õppurite ja töötajate poolt kasutatavatest infokanalitest. Samuti tehti 
ettepanekuid kooli töö veelgi efektiivsemaks muutmiseks.  
 
Õppurite jaoks on  info levikul tähtis koht kooli kodulehel, mida kasutab tervelt 75 % vastanutest 
teabe hankimisel. Õppurid leidsid, et nende kaasarääkimine koolielu paremaks korraldamiseks on 
oluline. Oluliseks peeti õpilasesinduse olemasolu, kuid väheseks jäi teave selle organisatsiooni 
tegemistest. Ebapiisavaks peeti õppevaldkondade vahelist  koostööd.  Küsitlusest selgus, et üldise 
informeeritusega jäid õppurid rahule.  
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Töötajate hulgas on info levikul koolis tähtis koht kooli infosüsteemil, mida kasutab tervelt 95 % 
vastanutest teabe hankimisel. Aktiivset kasutust teabelevis leidis ka e-post.  Eesmärkide määramisel 
peeti vajalikuks sellele eelnevat arutelu. Töötajad tunnetasid juhtkonnapoolset usaldust ja ka ennast 
vastutavatena kooli hea maine kujundamisel. Oluliseks peeti ka koolis valitsevat õhkkonda ehk 
mikrokliimat. 
Kõik küsitletud hindasid kõrgelt info levikut inimeselt-inimesele ehk otsest suhtlemist. Ilmselt on 
selle põhjuseks infovahetuse kiirus ja kohene tagasiside.  
 
Eelmisel õppeaastal võeti kasutusele Infokiosk, kust õppurid saavad vaadata tunniplaani ja muud 
jooksvat infot. Sellised sammud kooli poolt näitavad, et õppureid peetakse tähtsaks lüliks 
tänapäevases haridusasutuses ning nende vajadustega püütakse igati arvestada. Ainult eeskujulikult 
informeeritud õppurist võib tulevikus saada igati konkurentsivõimeline töötaja tööjõuturul.  
 
Selleks, et tõsta veelgi enam õppurite informeerituse taset, teeb autor  kooli juhtkonnale  kaks 
ettepanekut - luua õppeinfosüsteem ja õpperühmade listid.  Et iga infokanal eraldi ei pruugi 
sisaldada kõike vajaminevat infot, siis ühtne infosüsteem lihtsustab ja kiirendab kindlasti vajaliku 
info leidmist. Listide kaudu saaks operatiivselt infot edastada õpperühmade lõikes ja ülekooliliselt.  
 
Selle töö tulemusena jõudis autor järeldusele, et olemasolevaid infokanaleid pidevalt täiustades, 
kooli töötajate ja õppurite ettepanekute ning ideedega arvestades on võimalik luua ideaalselt toimiv 
süsteem, kus info levib kiiresti ja on kergesti kättesaadav. See ongi ühe kaasaegse 
konkurentsivõimelise kooli edukuse aluseks.  
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LISAD 
 
Lisa 1 Kooli struktuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juhtkond 
Õppeosakond Üldosakond Haldus-
osakond 
Teeninduse 
teaduskond 
Tehnika ja 
tehnoloogia 
teaduskond 
Raamatu-
pidamistalitus 
Asjaajamise-
talitus 
IT ja kommu-
nikatsioonide  
talitus 
EL ja rahvus-
vahelise 
koostöö talitus 
Õpilasküla Majandus-
talitus 
Ärikoolituse 
õppetool 
Turismi 
õppetool 
Puidutöötle-
mise tehnoloo 
gia õppetool 
Mehha-
troonika 
õppetool 
IT õppetool 
Täiskasvanute 
koolituse talitus 
Raamatukogu Avalikud 
suhted 
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Lisa 2 Küsimustik töötajatele 
 
 
Lugupeetud  kolleeg !  
 
Õpin Viljandi Kultuuriakadeemias ja koostan seminaritööd teemal „Infoliikumise ja 
sisekommunikatsiooni osa organisatsiooni eesmärkide elluviimisel Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse näitel”.  
Palun Teil vastata alljärgnevatele küsimustele.  
 
Lugupidamisega ja meeldivale koostööle lootma jäädes 
Aime Kivine 
Õppekorralduse spetsialist 
 
 
1. Ametikoht   
 
Juhtkond  Pedagoog  Abi- ja tugipersonal 
 
2. Tööstaaž Võrumaa Kutsehariduskeskuses 
 
 kuni 1 aasta 
 1-5 aastat  
 5-10 aastat 
 üle 10 aasta 
 
 
Infoliikumine ja sisekommunikatsioon 
  
3. Kui sageli kasutate kooli infosüsteemi? 
 
Kord kuus Kord nädalas Kord päevas Mitu korda päevas Vähem kui kord kuus  
 
Pole üldse lugenud  
 
4. Kas olete rahul kooli infosüsteemi ülesehitusega? 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1-ei ole üldse rahul   2-ei ole rahul   3–enam-vähem  4–rahul   
5-olen väga rahul 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
 
Mida peaks teisiti tegema?…………………………………………………………….......................... 
……………………………………………………………………………………..………………… 
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……………………………………………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………..………………… 
 
 
5. Kui sageli külastate kooli  kodulehte? 
 
Kord kuus    Kord nädalas  Kord päevas  Kord kvartalis Ei ole kunagi 
külastanud   Olen kunagi külastanud  
 
6.  Kustkohast/ kellelt saate esmast infot koolis toimuva kohta? 
 
Otseselt ülemuselt    Osakonna siseselt Infosüsteemist  Üldkoosolekul  Kolleegidelt 
 
Väljaspool kooli Muu …………………………………………………………........................ 
    
7. Sisekommunikatsiooni kanalitest kasutan tööl  
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- kõige vähem  2-harva  3-vahete-vahel  4-palju  5-kõige rohkem 
 
Telefon 1 2 3 4 5 
E-post 1 2 3 4 5 
Infosüsteem 1 2 3 4 5 
Otsene suhtlemine 1 2 3 4 5 
Teadetetahvel 1 2 3 4 5 
Muu 
…………………….. 
1 2 3 4 5 
 
Palun nimetage kanaleid, mille abil soovite ise tööalast infot saada:  
................................................................................................................................................................. 
 
8. Millise kanali kaudu oleks teie arvates koolisisene info liikumine kõige efektiivsem? 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei ole üldse  2-ei ole  3-enam-vähem  4-efektiivne 5- väga 
efektiivne 
 
Telefon 1 2 3 4 5 
E-post 1 2 3 4 5 
Infosüsteem 1 2 3 4 5 
Otsene suhtlemine 1 2 3 4 5 
Info paberkandjal 1 2 3 4 5 
Teadetetahvel 1 2 3 4 5 
Koosolekud 1 2 3 4 5 
Muu 
…………………….. 
1 2 3 4 5 
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9. Olen rahul koolisisese info liikumisega 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1-ei ole üldse rahul   2-ei ole rahul   3–enam-vähem   4–rahul   
5-olen väga rahul 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
10. Koolis vahetatakse tööalaseid kogemusi 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei nõustu üldse 2 – ei nõustu 3- enam-vähem   4- nõustun  
5-nõustun täielikult 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
11. Olen informeeritud koolis toimuvast 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei ole üldse   2 – ei ole  3-enam-vähem   4- olen    5-olen täiesti 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
12. Kust saate infot kooli maine kohta? 
 
 Internetist    Ajalehtedest     Asutusesiseselt   Mujalt …………………………………… 
 
 
Juhtimise hindamine 
 
13. Kuidas määratakse eesmärgid? 
 
 Käskudega  Käskudega ja vahel aruteluga  Pärast arutelu käskudega    Arutelu põhjal  
 
14. Kus tuntakse vastutust organisatsiooni eesmärkide realiseerimisel? 
 
 Põhiliselt tipus    Tipus ja keskastmes    Keskmistel tasanditel     Kõikidel tasanditel 
 
15.Kui palju tööalaselt suheldakse? 
 
 Väga vähe  Vähe     Üsna palju    Palju  
 
16.Mis suunas liigub info? 
 
 Allapoole  Põhiliselt allapoole   Üles ja alla    Igas suunas  
 
17.Kuidas antakse infot alumistele tasanditele? 
 
 Kahtlevalt  Tihti kahtlevalt      Ettevaatlikult     Avatult 
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18.Kui täpne on ülespoole liikuv info? 
 
 Tihti vale Vastavalt juhi soovile   Ebatäpne    Täpne 
 
19. Kas ülemused on  kursis alluvate probleemidega? 
 
 Halvasti  Osaliselt  Hästi       Väga hästi   
 
20. Kui palju usaldatakse alluvaid? 
 
 Üldse mitte   Veidi     Oluliselt    Täielikult   
 
21.Kas alluvate häid ideid kasutatakse? 
 
 Harva  Mõnikord   Harilikult   Alati  
 
22. Kui vabalt räägite ülemustega tööst? 
 
 Üldse mitte  Mitte eriti  Üsna vabalt   Täiesti vabalt 
 
 
Teie ettepanekud: 
……………………………………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
Aitäh vastamast!
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Lisa 3 Küsimustik õppuritele 
 
Lugupeetud  Võrumaa Kutsehariduskeskuse õppur !  
 
Õpin Viljandi Kultuuriakadeemias ja koostan seminaritööd teemal „Infoliikumise ja sisekommunikatsiooni 
osa organisatsiooni eesmärkide elluviimisel Võrumaa Kutsehariduskeskuse näitel”.  
Palun Teil vastata alljärgnevatele küsimustele. Küsimustikule vastamine on anonüümne ja vastamiseks kulub 
aega 15-20 minutit. 
 
Lugupidamisega ja meeldivale koostööle lootma jäädes 
Aime Kivine 
Võrumaa Kutsehariduskeskuse 
õppekorralduse spetsialist 
 
 
1. Õppekava  
 
 Hotelliteenindus   
 Infotehnoloogia süsteemid  
 Mehhatroonika  
 Metallide töötlemine 
 Puidutöötlemise tehnoloogia  
 Turismikorraldus   
 Turismi- ja toitlustuskorraldus  
 Ärikorraldus  
 Ärijuhtimine 
 
2. Kursus 
 
 I 
 II  
 III 
 
  
3.Kust saite esmast infot Võrumaa Kutsehariduskeskuse kohta? 
 
Internetist   Messidelt Sõpradelt  Meediast   
 
Muu ................................................................................................................................................................... 
 
 
4. Kui sageli külastate kooli  kodulehte? 
 
Mitu korda päevas Kord päevas  Kord nädalas Kord kuus   Kord kvartalis Ei ole kunagi 
külastanud   Olen kunagi külastanud  
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5. Kas olete rahul kooli kodulehe ülesehitusega?  
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1-ei ole üldse rahul   2-ei ole rahul   3–enam-vähem   4–rahul   
5-olen väga rahul 
 
 1  2  3  4  5 
 
Mis võiks teisiti olla? 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
6.  Kustkohast/ kellelt saate infot koolis toimuva kohta? 
 
Kooli kodulehelt Teadetetahvlilt  Kaasõppuritelt  Õppetooli juhtivõpetajalt Õpetaja(te)lt 
 
Õpperühma tugiisikult  Väljaspool kooli Muu ......................……………………………………........ 
    
 
7. Koolist vajaliku info saamiseks kasutan järgmisi kanaleid: 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- kõige vähem  2-harva  3-vahete-vahel  4-palju  5-kõige rohkem 
 
Telefon 1 2 3 4 5 
E-post 1 2 3 4 5 
Otsene suhtlemine 1 2 3 4 5 
Teadetetahvel 1 2 3 4 5 
Infopäev õppuritele 1 2 3 4 5 
Kooli koduleht 1 2 3 4 5 
Muu 
…………………….. 
1 2 3 4 5 
 
Pean koolis olulisemaks järgmisi infokanaleid:  
 
……………………………………........................................................................................................................ 
 
8. Millise kanali kaudu oleks info liikumine õppurite teavitamiseks kõige efektiivsem? 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei ole üldse  2-ei ole  3-enam-vähem  4-efektiivne 5- väga efektiivne 
 
Telefon 1 2 3 4 5 
E-post 1 2 3 4 5 
Otsene suhtlemine 1 2 3 4 5 
Teadetetahvel 1 2 3 4 5 
Infopäev õppuritele 1 2 3 4 5 
Kooli koduleht 1 2 3 4 5 
Muu 
…………………….. 
1 2 3 4 5 
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9. Olen rahul koolisisese info liikumisega  
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1-ei ole üldse rahul   2-ei ole rahul   3–enam-vähem    4–rahul   
5-olen väga rahul 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
 
10. Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei nõustu üldse 2 – ei nõustu 3- enam-vähem   4- nõustun  
5-nõustun täielikult 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
 
11. Olen informeeritud koolis toimuvast 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei ole üldse   2 – ei ole  3-enam-vähem   4- olen    5-olen täiesti 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
 
12. Olen rahul Interneti kättesaadavusega koolis 
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1-ei ole üldse rahul   2-ei ole rahul   3–enam-vähem   4–rahul   
5-olen väga rahul 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
 
13. Kust saate infot kooli maine kohta? 
 
 Internetist     Ajalehtedest     Koolisiseselt   Mujalt …………………………………………........ 
 
 
14. Koolielu puudutavate ettepanekutega pöördun  
 juhtkonna poole  õppetooli  poole  nõustaja poole  õpilasomavalitsuse poole  
 
 täiskasvanute koolitajate  poole  mujale .................................................................................................. 
 
15. Õpilaste arvamusi ja ettepanekuid peetakse olulisteks, nendega arvestatakse 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei nõustu üldse 2 – ei nõustu 3- enam-vähem   4- nõustun  
5-nõustun täielikult 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
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16. Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1- ei nõustu üldse 2 – ei nõustu 3- enam-vähem   4- nõustun  
5-nõustun täielikult 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
 
17. Millisest koolielu puudutavast informatsioonist on kõige rohkem puudus? 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
18. Kui sageli külastate kooli raamatukogu? 
 
Mitu korda päevas Kord päevas  Kord nädalas Kord kuus   Kord kvartalis 
 
Ei ole kunagi külastanud   Olen kunagi külastanud  
 
 
19. Kas olete rahul raamatukogus pakutavate infoallikatega (raamatud, ajalehed, ajakirjad; 
elektroonilised teavikud jm) ?  
 
Palun vastake 5-palli skaalal, kus 1-ei ole üldse rahul   2-ei ole rahul   3–enam-vähem   4–rahul   
5-olen väga rahul 
 
 1  2  3  4  5  Ei oska vastata 
 
 
Teie ettepanekud:………………………………………........................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
Aitäh vastamast! 
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Lisa 4 Tööd täiendavad joonised 
 
Vastanute arv ametikohtade järgi 
3
34
27
Juhtkond
Pedagoog
Abi- ja
tugipersonal
 
Joonis 27. Vastanute arv ametikohtade järgi 
 
 
Vastanute arv tööstaaži järgi
6
22
11
25
kuni 1 aasta
1-5 aastat
5-10 aastat
üle 10 aasta
 
 
Joonis 28. Vastanute arv tööstaaži järgi 
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Joonis 29. Vastanute % ametikohtade ja tööstaaži järgi 
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Joonis 31.  Vastanute arv kursuste lõikes 
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Joonis 32. Infokanalite kasutamine töötajate poolt 
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Joonis 33. Töötajate poolt hinnatud infokanalite efektiivsus 
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Joonis 35. Õppurite poolt hinnatud infokanalite efektiivsus 
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Joonis 36. Kodulehe külastajate arv kolme aasta lõikes 
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Joonis 37. Infosüsteemi kasutajate arv kolme aasta lõikes 
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SUMMARY 
 
 
The Role of Information and Internal Communication Accomplishing the Goals of an 
Organization, on the Example of Võru County Vocational Training Centre 
 
 
Information flow and internal communication support any organization in attaining its goals. The 
reason behind my choice of the subject matter lies in the fact that I work myself in Võru County 
Vocational Training Centre (VCVTC) and thus I deal daily with various means of internal 
communication, both for retrieving and disseminating information. 
 
The aim of the paper is to investigate the current means of communication in VCVTC and their 
effectiveness for both disseminating and receiving information. 
 
In order to achieve the above stated aim, a survey was carried out among the employees and students 
of VCVTC to get a general overview of the use and effectiveness of the current means of 
communication. The conclusions of this survey will be presented through analysis and comparisons 
which show clear connection between the work results of the employees and study results of the 
students to the timely information. Information and the means of communication play a crucial role 
in attaining institutional goals. Before drawing any conclusions, it is essential to know how 
information flows, the amount of job-related communication, how the aims are set and to what 
extent are the suggestions of workforce considered in order to achieve common goals. 
 
Out of 275 participants of the survey, 211 were students and 64 were employees of VCVTC. The 
survey was voluntary and anonymous. Most student-participants were freshmen, i.e. first-year 
students, and the majority of the employees were teachers with long work experience. An overall 
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picture that emerged was of considerable interest. The survey gave quite a fair idea about actual 
means of communication but it also offered suggestions how to improve communication and make it 
even more effective. 
 
For students the most important place for obtaining information was VCVTC website. Three 
quarters of students (or 75%) admitted visiting school website for getting information. They also 
considered their participation in promoting school life as crucial. The existence of student 
representative board was believed to be of great importance, though students complained they could 
not find enough information about its activities. Another shortcoming, mentioned by students, was 
insufficient co-operation between various chairs.  On the other hand, they were more than satisfied 
with general information about their studies and school. 
 
Overwhelming majority of the employees, namely 95 %, uses school information system for 
receiving information which gives it the pivotal part of disseminating information. Another 
widespread means of information dissemination is e-mail. Before setting any goals, preceding 
discussions were considered highly necessary by the participants of the survey. On the whole, the 
employees felt that the administration trusted them and at the same time felt highly responsible for 
creating favourable image of the institution. Enormous importance was attached to the overall 
school atmosphere. 
 
All participants gave high points to face-to-face communication, i.e. direct communication. This 
could possibly be explained by the speed and immediate feedback of direct communication. 
 
Last year VCVTC started using a new means for information dissemination – information kiosks. 
Students can use the kiosks for looking up their timetable and getting other current information. This 
step shows that VCVTC appreciates its students as an important link in the system and tries to cater 
for students’ needs in different ways, meaning that only informed students can become competitive 
workers of the future labour market. 
 
In order to raise informedness to an even higher level, the author has two practical suggestions for 
school administration: 1) create study information system and 2) create study group lists. Their aim 
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is to facilitate and speed up finding necessary information as different single means of 
communication would not necessarily contain the information a student is looking for. Lists are 
efficient ways of disseminating immediate general information meant to each and every group or 
specific information meant for a particular study group. 
 
In conclusion, the author believes that steady improvement of the existing means of communication 
together with considering suggestions made by students and employees, makes it possible to devise 
an ideally functioning information flow system where information is disseminated quickly and 
retrieved easily. This is also the basis for success of a competitive modern school. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
